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『
遊
女
物
語
絵
巻
』
試
論
1
復
原
と
そ
の
全
体
像
1
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東
祐
子
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本
稿
は
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
に
伝
わ
る
、
い
わ
ゆ
る
『
遊
女
物
語
絵
巻
』
と
い
う
名
を
有
す
る
二
巻
の
白
描
絵
巻
に
つ
い
て
、
そ
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
遊
女
物
語
の
全
体
像
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
　
さ
て
、
こ
の
『
遊
女
物
語
絵
巻
』
に
つ
い
て
、
初
め
て
翻
刻
・
内
容
の
紹
介
が
な
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
年
）
楢
崎
宗
重
氏
に
よ
る
「
新
出
『
遊
女
絵
物
語
』
と
白
描
挿
画
に
つ
い
て
」
（
『
国
華
』
八
一
二
号
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
当
時
、
こ
の
絵
巻
に
は
「
ち
そ
う
の
さ
う
し
」
と
い
う
紙
片
が
添
付
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
「
筋
立
て
の
分
明
で
な
い
点
も
あ
っ
て
『
ち
そ
う
の
さ
う
し
』
の
題
意
は
解
し
難
い
が
、
遊
女
の
物
語
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
推
察
で
き
る
」
と
し
て
、
「
遊
女
絵
物
語
」
と
題
し
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
楢
崎
論
文
に
も
と
つ
く
形
で
、
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
五
年
）
に
真
保
享
氏
編
『
日
本
の
美
『遊女物語絵巻』試論（伊東）
術
・
四
八
号
。
白
描
絵
巻
』
（
至
文
堂
）
、
一
九
八
六
年
（
昭
和
六
噌
年
）
『
週
刊
朝
目
百
科
日
本
の
歴
史
3
中
世
I
l
③
遊
女
．
偲
偲
・
白
拍
子
』
（
後
藤
紀
彦
氏
執
筆
）
に
お
い
て
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
楢
崎
論
文
に
お
い
て
翻
刻
・
内
容
の
紹
介
が
な
さ
れ
た
の
は
、
遊
女
を
中
心
と
す
る
前
半
の
一
一
段
の
詞
書
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
あ
と
に
山
伏
を
主
人
公
に
運
ば
れ
る
物
語
が
あ
る
。
こ
の
方
は
断
続
し
て
条
理
の
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
い
ま
し
ば
ら
く
後
考
を
ま
つ
外
な
い
」
と
あ
た
か
も
別
の
物
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
ぺ
ら
れ
て
、
翻
刻
・
内
容
の
紹
介
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
楢
崎
論
文
に
つ
づ
い
て
『
遊
女
物
語
絵
巻
』
を
紹
介
し
て
い
る
前
掲
の
二
書
で
も
、
後
半
の
山
伏
を
中
心
と
す
る
物
語
に
つ
い
て
は
何
も
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
　
筆
者
は
、
今
回
、
日
本
の
個
人
蔵
に
な
る
『
遊
女
物
語
絵
巻
』
一
巻
（
詞
一
一
段
．
絵
＝
一
画
）
と
、
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
に
「
O
O
q
図
↓
国
ω
》
三
ω
b
乞
U
臼
国
国
一
国
い
一
周
国
・
曜
d
一
〇
H
≦
O
客
O
O
＞
6
｝
幻
一
」
の
名
称
で
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
一
巻
（
詞
八
段
・
絵
一
〇
画
）
を
目
に
す
る
機
会
を
得
、
楢
崎
論
文
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
、
前
半
の
遊
女
を
中
心
と
す
る
物
語
が
、
日
本
の
個
人
蔵
の
一
巻
に
あ
た
り
、
後
半
の
山
伏
を
中
心
と
す
る
物
語
が
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
の
一
巻
に
あ
た
る
こ
と
を
知
っ
β四
ｻ
し
て
、
楢
崎
論
文
に
お
い
て
翻
刻
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
、
日
本
の
個
人
蔵
の
一
巻
（
遊
女
を
中
心
と
す
る
物
語
）
の
画
中
の
書
き
入
れ
、
お
よ
び
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
の
一
巻
（
山
伏
を
中
心
と
す
る
物
語
）
の
詞
書
・
画
中
の
書
き
入
れ
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
絵
巻
の
関
係
に
つ
い
て
新
た
な
知
見
を
得
た
た
め
、
以
下
、
二
巻
に
渡
る
『
遊
女
物
語
絵
巻
』
の
復
原
、
お
よ
び
物
語
の
全
体
像
の
解
明
を
試
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
な
お
、
二
巻
の
物
語
の
関
係
を
検
討
す
る
前
に
、
こ
れ
ま
で
本
絵
巻
の
成
立
年
時
等
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
楢
崎
論
文
で
は
、
本
絵
巻
に
は
「
後
光
厳
院
廣
翰
」
と
い
う
古
筆
の
極
め
が
あ
り
、
そ
れ
に
従
え
ぽ
一
三
七
四
年
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（
文
中
三
年
）
亮
去
（
三
十
七
歳
）
の
足
利
義
詮
の
擁
立
し
た
天
皇
の
作
と
な
る
が
、
絵
巻
の
成
立
は
そ
れ
よ
り
も
や
や
遡
る
ら
し
い
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
夫
年
（
昭
和
五
三
年
）
に
ブ
ル
・
ク
リ
・
美
術
館
に
本
馨
の
調
査
に
訪
れ
た
宮
箋
氏
は
、
成
立
は
南
北
朝
時
代
（
一
四
世
紀
）
と
調
査
記
録
に
記
し
、
ア
メ
リ
カ
に
伝
わ
る
日
本
の
白
描
様
式
の
作
品
の
な
か
で
は
、
こ
の
『
遊
女
物
語
絵
巻
』
が
最
も
早
い
時
期
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
掲
の
『
日
本
の
歴
史
3
中
世
1
ー
③
遊
女
．
偲
偲
・
白
拍
子
』
で
は
、
「
室
町
中
頃
以
前
の
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
つ
づ
い
て
「
本
絵
巻
は
作
り
物
語
で
は
あ
る
が
、
中
世
前
期
の
水
辺
の
遊
女
の
姿
を
か
な
り
写
実
的
に
表
現
し
た
唯
一
の
も
の
と
思
わ
れ
、
貴
重
な
遺
品
で
あ
る
」
と
評
し
、
「
遊
女
や
遊
女
屋
も
、
都
の
貴
族
や
そ
の
邸
宅
と
あ
ま
り
差
違
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
遊
女
に
教
え
る
た
め
に
都
か
ら
下
っ
た
『
こ
と
（
琴
）
の
師
』
が
あ
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
、
当
時
の
遊
女
の
文
化
や
社
会
的
地
位
が
高
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
」
と
述
べ
、
「
お
そ
ら
く
鎌
倉
時
代
の
現
在
は
散
迭
し
た
物
語
を
も
と
に
し
た
絵
巻
で
あ
ろ
う
」
と
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
　
本
絵
巻
に
描
か
れ
た
遊
女
の
文
化
や
社
会
的
地
位
の
検
討
を
含
め
、
こ
の
物
語
の
文
学
作
品
と
し
て
の
特
質
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
る
角
度
か
ら
の
考
察
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
検
討
を
通
し
て
、
こ
の
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
時
代
、
あ
る
い
は
本
絵
巻
の
成
立
年
時
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
限
定
さ
れ
て
く
る
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
　
『
遊
女
物
語
絵
巻
』
の
詞
書
お
よ
び
白
描
画
中
の
書
き
入
れ
の
翻
刻
は
、
本
稿
の
続
篇
と
し
て
す
べ
て
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
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二
、
　
こ
の
『
遊
女
物
語
絵
巻
』
は
、
縦
一
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
の
小
型
の
も
の
で
、
詞
と
白
描
に
よ
る
絵
（
画
中
に
は
細
か
い
文
字
で
会
話
文
や
心
内
語
等
の
書
き
入
れ
が
あ
る
）
が
原
則
と
し
て
交
互
に
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
個
人
蔵
の
一
巻
と
ア
メ
リ
ヵ
の
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
の
一
巻
が
、
現
在
ど
の
よ
う
な
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
【
図
1
】
に
示
し
て
お
こ
う
。
い
ず
れ
の
巻
物
も
、
原
則
的
に
は
詞
と
絵
が
交
互
に
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
に
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
場
面
を
描
い
た
絵
が
い
く
つ
か
連
続
し
て
い
る
場
合
や
、
一
見
す
る
と
ひ
と
続
き
の
詞
書
と
い
う
形
を
み
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
内
容
の
異
な
る
詞
書
の
断
簡
が
別
の
詞
書
に
接
続
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
よ
う
に
、
い
く
枚
か
絵
が
連
続
し
、
絵
と
し
て
ひ
と
ま
と
ま
り
と
な
っ
て
は
い
て
も
、
場
面
の
異
な
る
絵
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
絵
と
し
て
区
別
し
、
同
様
に
詞
書
と
し
て
ひ
と
続
き
ど
な
っ
て
は
い
て
も
、
内
容
の
異
な
る
断
簡
が
接
続
し
て
い
る
場
合
は
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
別
の
詞
書
と
し
て
区
別
し
た
。
ま
た
、
遊
女
物
語
絵
巻
の
断
簡
と
し
て
、
白
描
に
よ
る
絵
が
、
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
な
ら
び
に
ブ
リ
ア
美
術
館
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
画
ず
つ
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
図
示
し
た
。
な
お
、
【
図
1
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
詞
は
詞
の
み
を
と
り
あ
げ
巻
頭
か
ら
順
に
通
し
番
号
を
う
ち
、
絵
は
絵
で
巻
頭
か
ら
順
に
通
し
番
号
を
つ
け
て
お
く
。
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
物
の
所
蔵
を
示
す
た
め
に
、
通
し
番
号
の
上
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
頭
文
字
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
文
字
は
、
J
1
1
日
本
の
個
人
蔵
、
B
1
ー
ア
メ
リ
ヵ
の
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
、
C
闘
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ト
美
術
館
蔵
、
F
旺
ア
メ
リ
カ
の
ブ
リ
ア
美
術
館
蔵
で
あ
る
。
さ
ら
に
詞
書
に
つ
い
て
は
、
各
段
の
行
数
を
も
参
考
に
示
し
た
。
一
行
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【
図
1
】
▼
日
本
の
個
人
蔵
　
　
　
　
▽
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
　
　
　
　
　
　
（
2
8
行
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
行
）
J
絵
1
2
J
詞
1
1
J
聲
J
弼
J
驚
J
磐
J
弼
J
瞥
J
習
J
撃
J
蓼
J
磐
1
J
響
J
磐
J
習
J
瞥
J
解
J
磐
J
誓
J
讐
J
望
∫
墾 J
甲
（
1
1
行
）
（
5
7
行
）
（
1
2
行
）
（
1
2
行
）
（
2
1
行
）
（
3
7
行
）
（
8
6
行
）
（
6
7
行
）
（
3
1
行
）
（
2
9
行
）
B
詞
8
B
詞
7
B
絵
1
0
B
碧
B
替
B
蓼
B
替
B
絵
7
B
禦
B
絵
6
B
理
B
絵
5
B
磐
B
絵
3
B
替
B
誓
B
絵
1
B
甲
（
4
8
行
）
（
％
行
）
（
4
2
行
）
（
5
2
行
）
（
鵬
行
）
A47
行
）
A20
行
）
▼
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
蔵
▼
プ
リ
ア
美
術
館
蔵
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の
字
数
は
一
七
～
二
五
字
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
こ
の
符
号
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
」
三
、
’
　
そ
れ
で
は
、
『
遊
女
物
語
絵
巻
』
と
い
う
名
称
を
も
つ
．
二
巻
の
物
語
の
関
係
を
探
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
が
、
ま
ず
日
本
に
伝
わ
る
一
巻
の
物
語
の
大
ま
か
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
捉
え
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
そ
の
後
で
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
の
一
巻
の
物
語
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
の
か
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
日
本
に
伝
わ
る
一
巻
は
、
詞
一
一
段
・
絵
＝
一
画
か
ら
成
る
も
の
で
、
遊
女
を
中
心
と
す
る
物
語
と
し
て
楢
崎
論
文
で
も
詞
書
部
分
の
翻
刻
が
な
さ
れ
、
各
段
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
十
年
前
の
御
労
作
で
あ
る
た
め
詞
書
の
読
解
に
も
訂
正
を
要
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
何
よ
り
も
楢
崎
論
文
で
は
、
相
当
量
を
有
す
る
絵
の
書
き
入
れ
が
翻
刻
さ
れ
て
お
ら
ず
、
國
内
容
の
紹
介
に
あ
た
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
参
照
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
の
書
き
入
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
理
解
で
き
る
主
人
公
の
素
姓
や
そ
れ
を
と
り
巻
く
人
物
関
係
が
、
．
把
握
さ
れ
な
い
ま
ま
に
物
語
の
各
段
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
各
段
相
互
の
関
連
が
つ
か
め
て
い
る
と
は
言
い
に
く
い
。
そ
こ
で
、
詞
書
の
誤
読
と
思
わ
れ
る
も
の
を
訂
正
し
、
絵
の
書
き
入
れ
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
つ
か
み
直
し
た
物
語
の
お
お
よ
そ
の
内
容
を
、
以
下
、
紹
介
し
て
み
た
い
。
内
容
の
紹
介
に
際
し
て
は
、
詞
書
の
要
約
を
中
心
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
画
中
の
書
き
入
れ
を
も
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
原
文
の
呼
称
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
時
は
、
〔
若
き
人
〕
・
〔
侍
従
〕
と
い
う
よ
う
に
、
〔
〕
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
し
た
。
筆
者
の
推
定
に
よ
る
も
の
、
あ
る
い
は
筆
者
の
注
記
は
（
）
で
示
す
。
’
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あ
る
海
辺
の
浦
に
遊
女
屋
が
あ
っ
た
。
長
者
（
遊
女
屋
の
女
主
人
）
の
も
と
に
、
か
う
し
ゅ
・
き
く
し
ゅ
・
ふ
く
し
ゅ
・
め
い
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
そ
び
ゅ
・
ま
ん
し
ゅ
．
千
し
ゅ
な
ど
の
遊
女
が
い
た
。
そ
こ
へ
、
急
に
内
密
で
住
吉
詣
で
を
思
い
立
っ
た
と
い
う
貴
族
の
一
行
が
、
都
か
ら
住
吉
へ
の
下
向
の
途
中
に
宿
る
。
一
行
の
な
か
に
、
気
分
が
す
ぐ
れ
ぬ
様
子
の
〔
若
き
人
〕
が
い
る
が
、
長
者
は
、
そ
の
若
き
人
の
も
と
へ
、
娘
の
な
か
で
も
可
愛
ら
し
い
か
う
し
ゅ
を
送
る
。
若
ぎ
人
は
恥
ず
か
し
そ
う
に
し
て
い
た
が
、
二
人
は
一
夜
を
9
共
に
す
る
〈
J
詞
1
＞
。
若
き
人
は
、
物
思
い
に
沈
み
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
翌
朝
別
れ
際
に
、
幼
少
の
頃
か
ら
身
に
添
え
て
い
た
お
守
り
で
あ
る
と
言
っ
て
、
笛
ほ
ど
の
大
き
さ
で
錦
に
包
ん
で
あ
る
も
の
を
、
形
見
と
し
て
か
う
し
ゅ
に
残
す
。
そ
れ
は
、
剣
で
あ
っ
た
〈
J
詞
2
＞
。
そ
の
後
か
う
し
ゅ
は
、
若
き
人
が
、
自
分
は
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
も
知
り
え
な
い
身
の
上
で
あ
る
と
、
思
い
つ
め
た
よ
う
に
語
っ
た
言
葉
や
、
再
び
会
う
ま
で
は
思
い
出
し
て
下
さ
い
ね
と
語
っ
た
言
葉
を
、
今
も
耳
に
聞
く
気
が
し
て
、
名
前
さ
え
知
ら
ぬ
そ
の
若
き
人
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
物
思
い
に
ふ
け
る
ば
か
り
で
、
宴
席
に
出
る
こ
と
も
怠
り
が
ち
で
い
る
。
気
分
も
す
ぐ
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
か
う
し
ゅ
は
妊
娠
し
た
こ
と
を
知
る
。
乳
房
を
見
る
と
黒
ず
ん
で
い
る
。
二
人
が
結
ぽ
れ
た
の
は
三
月
十
日
、
赤
ち
ゃ
ん
は
五
ヶ
月
に
な
っ
て
い
た
〈
J
詞
3
＞
。
　
十
二
月
二
十
日
過
ぎ
に
、
か
う
し
や
は
た
い
そ
う
可
愛
ら
し
い
女
の
子
を
生
む
。
こ
の
よ
う
な
波
風
の
も
と
で
育
つ
べ
き
赤
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
や
ん
に
も
見
え
な
い
に
つ
け
、
父
親
の
素
姓
を
知
り
た
い
と
思
い
、
都
か
ら
立
ち
寄
る
琴
の
師
に
問
い
合
わ
せ
る
が
、
手
が
か
り
も
な
い
。
か
う
し
ゅ
は
、
若
き
人
の
面
影
の
添
う
赤
ち
ゃ
ん
を
、
侍
女
に
も
抱
か
せ
ず
、
自
分
の
手
で
い
つ
く
し
み
育
て
る
の
だ
っ
た
く
J
詞
4
V
。
若
き
人
と
出
逢
っ
て
か
ら
一
年
が
過
ぎ
、
か
う
ル
ゆ
は
そ
の
当
時
を
偲
ぶ
。
赤
ち
ゃ
ん
の
顔
つ
き
を
見
て
は
、
若
き
人
を
思
い
出
す
〈
J
詞
5
＞
。
若
き
人
の
こ
と
が
不
思
議
な
ほ
ど
に
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
が
つ
の
る
が
、
身
体
の
具
合
ま
で
が
悪
く
な
っ
て
二
、
三
日
が
過
ぎ
る
。
卜
夕
暮
時
、
波
が
凪
ぎ
渡
っ
て
磨
い
た
絵
の
よ
う
な
光
景
を
眺
め
て
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い
た
が
・
「
さ
ら
や
り
む
じ
・
の
木
の
も
と
に
か
く
る
と
人
に
み
を
麓
」
と
い
う
今
墜
う
た
い
な
が
ら
息
聾
て
し
ま
う
。
海
面
勲
．
，
費
，
．
斜
う
し
・
の
塁
往
生
を
暗
示
す
・
）
が
か
す
か
に
色
を
変
え
て
消
え
て
ゆ
く
。
残
さ
れ
た
人
あ
悲
し
み
、
と
　
　
　
（
5
）
り
わ
け
娘
を
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
長
者
の
嘆
き
は
深
い
〈
」
詞
6
＞
。
　
か
う
し
ゅ
の
忘
れ
形
見
の
女
の
子
が
十
歳
ほ
ど
に
な
っ
た
あ
る
年
、
五
節
遊
び
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
の
で
遊
女
た
ち
一
行
も
上
京
す
る
。
〔
お
ほ
き
大
い
ど
の
〕
（
太
政
大
臣
邸
）
で
も
、
子
息
の
〔
大
将
〕
が
五
節
舞
姫
を
さ
し
出
す
と
い
う
の
で
、
童
や
下
隻
を
選
ん
で
い
る
が
・
長
者
の
目
に
は
・
〔
む
龍
W
二
か
う
・
・
が
生
ん
だ
女
の
子
。
長
者
の
孫
娘
）
ほ
ど
の
人
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
長
者
は
、
素
姓
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
高
貴
な
人
の
血
筋
と
思
わ
れ
る
孫
娘
が
い
る
の
で
、
そ
の
女
の
子
を
宮
仕
え
さ
せ
た
い
と
太
政
大
臣
に
頼
む
。
や
が
て
五
節
遊
び
が
は
じ
ま
る
が
、
そ
の
折
、
長
者
は
貴
族
の
男
性
た
ち
の
な
か
に
、
か
う
し
ゅ
が
若
き
人
と
出
逢
っ
た
夜
、
若
き
人
に
つ
き
従
っ
て
い
た
人
物
を
見
つ
け
る
。
お
互
い
に
気
が
つ
き
、
こ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
語
り
合
う
。
か
う
し
ゅ
の
生
ん
だ
女
の
子
の
父
親
に
あ
た
る
若
き
人
は
、
太
政
大
臣
の
子
息
で
あ
り
、
現
在
は
行
方
不
明
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
若
き
人
の
〔
母
上
〕
（
太
政
大
臣
の
妻
。
か
う
し
ゅ
の
娘
の
祖
母
）
は
、
息
子
の
形
見
の
〔
若
君
〕
を
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
大
切
に
世
話
を
し
て
い
た
が
、
も
う
一
人
息
子
の
忘
れ
形
見
の
女
の
子
（
か
う
し
ゅ
の
娘
）
が
い
る
こ
と
を
聞
い
て
切
な
く
い
と
お
し
く
思
う
〈
J
詞
7
＞
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
五
節
の
臨
時
祭
も
終
わ
っ
た
頃
の
夕
暮
時
、
〔
大
輔
〕
と
大
輔
の
姉
妹
の
〔
侍
従
〕
が
、
か
う
し
ゅ
の
生
ん
だ
女
の
子
を
迎
え
る
た
め
に
、
浦
の
苫
屋
へ
つ
か
わ
さ
れ
る
。
侍
従
は
、
女
の
子
が
父
親
（
太
政
大
臣
の
子
息
）
に
そ
っ
く
り
な
の
を
見
て
驚
く
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
浪
風
の
な
か
で
育
っ
た
こ
と
を
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
と
言
う
。
長
者
は
晴
れ
が
ま
し
く
思
う
が
、
か
う
し
ゅ
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
父
親
も
行
方
知
れ
ず
で
あ
る
こ
と
を
悲
し
む
。
長
者
は
、
〔
君
〕
（
か
う
し
ゅ
が
生
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ん
だ
女
の
子
）
が
祖
父
に
あ
た
る
太
政
大
臣
の
も
と
へ
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
を
う
れ
し
く
思
う
一
方
で
、
自
分
の
身
分
を
考
え
る
と
、
〔
君
〕
の
も
と
へ
会
い
に
行
く
こ
と
も
好
ま
し
く
な
い
だ
ろ
う
と
、
今
夜
が
長
い
別
れ
と
覚
悟
し
て
涙
に
む
せ
ぶ
〈
J
詞
8
＞
。
と
こ
ろ
で
、
数
年
来
か
う
し
ゅ
の
娘
に
つ
き
添
っ
て
き
た
〔
尼
君
〕
は
、
昔
〔
さ
が
の
入
道
お
ほ
き
お
ほ
い
ど
の
〕
（
嵯
峨
入
道
太
政
大
臣
。
か
う
し
ゅ
の
娘
の
曽
祖
父
）
の
周
辺
と
関
係
が
あ
っ
た
人
で
、
侍
従
（
大
輔
の
姉
妹
）
と
昔
語
り
を
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
う
し
ゅ
の
娘
の
父
・
〔
若
き
人
〕
を
と
り
ま
く
人
物
関
係
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
か
う
し
ゅ
の
娘
の
祖
父
太
政
大
臣
は
、
そ
の
当
時
〔
大
将
の
お
ほ
い
ど
の
〕
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
太
政
大
臣
に
は
三
人
の
妻
、
〔
宮
の
御
方
1
1
を
の
N
六
の
宮
の
御
む
す
め
〕
〔
お
ほ
い
ど
の
ム
御
方
1
1
う
ち
の
お
ほ
ゐ
ど
の
玉
御
方
〕
〔
大
納
言
ど
の
x
御
方
1
1
源
大
納
言
殿
玉
御
方
〕
が
あ
っ
た
。
か
う
し
ゅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
い
ど
の
の
娘
の
父
に
あ
た
る
若
き
人
は
、
宮
の
御
方
腹
で
、
当
時
少
将
殿
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
大
臣
の
御
方
に
も
、
少
将
殿
と
呼
ば
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
い
ど
の
同
い
年
の
子
息
が
あ
り
、
大
納
言
殿
の
御
方
に
は
若
君
と
呼
ば
れ
た
子
息
が
あ
っ
た
。
大
臣
の
御
方
は
、
自
分
の
息
子
を
こ
そ
嫡
子
に
し
た
い
と
思
っ
て
策
略
を
ね
る
が
、
こ
の
後
継
争
い
の
さ
な
か
、
宮
の
御
方
腹
の
少
将
（
か
う
し
ゅ
の
娘
の
父
）
は
行
方
を
く
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
い
ど
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
が
さ
ら
ま
し
て
し
ま
う
。
大
臣
の
御
方
腹
の
少
将
は
、
母
親
の
思
惑
ど
お
り
嫡
子
と
な
り
、
三
位
の
中
将
に
ま
で
な
る
が
、
痕
瘡
を
病
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
い
ど
の
み
目
ま
で
片
端
と
な
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
後
を
追
う
よ
う
に
、
母
親
で
あ
る
大
臣
の
御
方
も
、
物
の
報
い
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
大
納
言
殿
の
御
方
腹
の
若
君
は
、
現
在
は
〔
大
将
殿
〕
（
」
詞
7
で
五
節
舞
姫
を
献
上
す
る
予
定
で
あ
っ
た
〔
大
将
〕
と
同
一
人
物
）
と
呼
ぽ
れ
て
い
る
が
、
子
供
が
で
き
な
い
な
ど
と
語
る
〈
J
絵
8
＞
。
一
方
、
大
輔
は
、
十
年
前
の
あ
の
時
も
親
し
く
し
た
遊
女
き
く
し
ゅ
（
か
う
し
ゅ
と
異
父
姉
妹
）
と
一
夜
を
過
ご
し
、
そ
の
折
の
か
う
し
ゅ
と
少
将
殿
の
思
い
出
話
し
を
す
る
。
や
が
て
、
浦
風
に
友
よ
ぶ
千
鳥
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
暁
の
な
か
、
〔
君
〕
（
か
う
し
ゅ
の
娘
）
を
舟
に
お
乗
せ
す
る
の
だ
っ
た
〈
J
詞
8
＞
。
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か
う
し
ゅ
が
生
ん
だ
女
の
子
は
、
あ
る
折
、
祖
母
に
あ
た
る
宮
の
御
方
（
か
う
し
ゅ
の
娘
の
行
方
不
明
の
父
の
母
）
と
と
も
に
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
か
け
た
旅
先
で
、
身
体
の
具
合
い
を
悪
く
す
る
。
宮
の
御
方
は
、
折
よ
く
出
会
っ
た
〔
山
伏
〕
に
孫
娘
の
加
持
祈
疇
を
頼
む
。
山
伏
の
読
経
が
と
て
も
親
し
み
深
げ
で
、
こ
の
上
な
く
尊
く
聞
こ
え
る
。
す
る
と
物
の
怪
が
よ
り
ま
し
（
小
弁
と
い
う
名
の
侍
従
の
姪
に
あ
た
る
小
さ
な
女
の
子
）
に
う
つ
っ
て
、
〔
女
君
〕
（
か
う
し
ゅ
の
娘
）
の
傍
ら
に
あ
る
お
守
り
を
取
り
除
い
て
ほ
し
い
と
言
う
。
宮
の
御
方
（
か
う
し
ゅ
の
娘
の
祖
母
）
は
そ
の
お
守
り
を
見
て
驚
く
。
「
こ
の
お
守
り
の
剣
こ
そ
は
、
自
分
の
父
（
宮
の
御
方
の
父
。
を
の
工
六
の
宮
で
あ
ろ
う
）
が
物
の
怪
を
病
ん
だ
時
、
修
学
院
に
お
い
て
、
そ
の
寺
の
師
が
自
身
の
命
に
か
え
て
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
夢
の
お
告
げ
で
明
王
の
帳
か
ら
賜
っ
た
も
の
で
、
私
の
息
子
（
宮
の
御
方
の
子
息
・
少
将
）
で
あ
り
、
こ
の
人
（
か
う
し
ゅ
の
娘
）
の
親
で
あ
っ
た
〔
む
ま
子
〕
（
を
の
ム
六
の
宮
に
と
っ
て
少
将
は
孫
に
あ
た
る
）
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
息
子
（
少
将
）
が
い
な
く
な
っ
た
今
、
思
い
が
け
な
い
所
で
育
っ
て
い
た
人
（
か
う
し
ゅ
の
娘
）
を
引
き
取
っ
て
み
る
と
、
こ
の
剣
が
身
に
添
え
て
あ
っ
た
の
だ
っ
た
」
と
語
る
。
実
は
こ
の
〔
山
伏
〕
は
、
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
い
た
宮
の
御
方
の
子
息
の
少
将
で
あ
り
、
息
子
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
た
ま
ま
加
持
祈
濤
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
母
の
語
る
言
葉
を
聞
い
て
、
そ
の
お
守
り
こ
そ
、
自
分
が
あ
の
浦
の
苫
屋
で
か
う
し
ゅ
に
残
し
た
も
の
で
あ
る
と
気
づ
く
。
〔
山
伏
〕
は
、
か
う
し
ゅ
に
女
の
子
が
生
ま
れ
、
こ
う
し
て
自
分
の
母
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
い
ど
の
も
と
で
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
胸
を
う
た
れ
る
。
物
の
怪
（
太
政
大
臣
の
妻
の
一
人
で
あ
っ
た
大
臣
の
御
方
の
死
霊
）
は
、
自
分
の
息
子
を
嫡
子
に
し
た
い
一
念
か
ら
策
謀
し
て
し
ま
っ
た
と
〔
山
伏
〕
（
太
政
大
臣
の
子
息
。
宮
の
御
方
腹
の
少
将
）
に
対
し
て
自
身
の
罪
を
悔
い
恥
じ
、
泣
き
な
が
ら
山
伏
の
子
孫
が
栄
え
、
若
君
（
宮
の
御
方
腹
の
少
将
の
息
子
。
J
詞
7
に
名
前
が
見
、
兄
る
）
は
家
を
も
継
ぐ
べ
詔
長
し
・
こ
の
〔
ひ
め
ぎ
み
〕
（
か
う
し
・
の
娘
）
も
国
母
と
な
る
だ
ろ
う
と
予
言
す
る
。
ち
・
う
ど
そ
の
時
、
戸
を
叩
く
音
が
し
て
〔
夜
部
の
山
伏
〕
（
誰
を
指
す
の
か
、
日
本
に
伝
わ
る
一
巻
を
読
み
解
い
た
限
り
で
は
特
定
で
き
な
い
）
が
訪
れ
る
。
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〔
山
伏
〕
（
宮
の
御
方
腹
の
少
将
）
は
、
〔
弁
〕
（
J
詞
9
と
対
応
す
る
絵
に
記
さ
れ
た
〔
弁
少
将
〕
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
誰
を
指
す
の
か
、
日
本
に
伝
わ
る
一
巻
を
読
み
解
い
た
限
り
で
は
特
定
で
き
な
い
）
の
傍
ら
に
、
笛
め
い
た
も
の
で
袋
に
入
れ
た
も
の
（
J
詞
2
で
か
う
し
ゅ
に
残
さ
れ
た
守
り
の
剣
の
形
容
と
類
似
し
て
お
り
、
」
詞
9
に
お
い
て
、
物
の
怪
が
か
う
し
ゅ
の
娘
の
も
と
か
ら
取
り
除
い
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
守
り
の
剣
を
指
す
か
）
を
差
し
置
い
て
、
身
を
隠
す
よ
う
に
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
〔
う
へ
〕
（
宮
の
御
方
）
は
、
夢
の
よ
う
に
聞
い
て
い
た
言
葉
（
物
の
怪
の
言
葉
）
と
、
身
を
隠
す
よ
う
に
去
っ
て
し
ま
っ
た
山
伏
の
様
子
か
ら
、
次
第
に
（
そ
の
山
伏
が
自
身
の
息
子
で
あ
る
こ
と
に
）
思
い
合
わ
せ
ら
れ
て
、
皆
で
泣
い
て
し
ま
う
〈
J
詞
9
＞
。
　
〔
お
ぽ
う
へ
〕
（
か
う
し
ゅ
の
娘
の
祖
母
。
宮
の
御
方
）
の
も
と
に
は
、
か
う
し
ゅ
が
生
ん
だ
女
の
子
の
他
に
、
も
う
一
人
息
子
（
宮
の
御
方
腹
の
少
将
）
の
忘
れ
形
見
の
〔
若
君
〕
（
J
詞
7
に
名
前
が
見
え
る
）
が
養
育
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
若
君
は
、
若
君
の
祖
母
に
あ
た
る
宮
の
御
方
の
兄
弟
で
、
中
将
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
の
娘
と
の
間
に
生
ま
れ
た
が
、
太
政
大
臣
（
若
君
の
祖
父
）
は
二
人
の
仲
を
認
め
ず
、
そ
の
娘
は
若
君
を
生
ん
で
間
も
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
宮
の
御
方
は
、
こ
の
二
人
の
孫
を
い
つ
く
し
み
育
て
る
が
、
祖
父
の
太
政
大
臣
は
、
〔
中
宮
〕
（
太
政
大
臣
の
娘
で
あ
ろ
う
。
母
が
誰
か
は
不
明
）
、
〔
宮
々
〕
（
中
宮
の
生
ん
だ
皇
子
た
ち
）
、
〔
大
将
〕
（
太
政
大
臣
の
子
息
。
大
納
言
殿
の
御
方
腹
）
の
世
話
に
忙
し
く
、
宮
の
御
方
の
二
人
の
孫
た
ち
（
若
君
・
か
う
し
ゅ
の
娘
）
の
将
来
に
つ
い
て
、
若
君
は
法
師
に
し
、
姫
君
は
后
宮
な
ど
で
の
遊
び
友
達
と
し
て
出
仕
さ
せ
れ
ぽ
良
い
と
い
っ
た
程
度
に
心
か
考
え
て
く
れ
ず
、
宮
の
御
方
は
心
を
痛
め
て
い
る
〈
」
詞
1
0
＞
。
女
房
た
ち
も
、
二
人
（
若
君
と
か
う
し
ゅ
の
娘
）
の
父
親
が
い
た
な
ら
、
父
親
は
大
臣
と
な
り
、
若
君
は
元
服
し
、
姫
君
は
入
内
を
し
た
は
ず
だ
ろ
う
に
と
気
の
毒
が
っ
て
い
る
〈
J
絵
1
1
＞
。
　
太
政
大
臣
（
か
う
し
ゅ
の
娘
ら
の
祖
父
）
は
、
〔
大
将
〕
（
太
政
大
臣
の
子
息
。
大
納
言
殿
の
御
方
腹
）
を
後
継
に
と
決
め
て
い
る
が
・
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大
将
は
三
十
歳
に
な
る
と
い
う
の
に
子
供
が
生
ま
れ
な
い
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
祈
濤
な
ど
を
さ
せ
る
が
兆
候
も
な
い
。
大
将
は
、
若
君
（
宮
の
御
方
腹
の
少
将
の
息
子
）
が
す
べ
て
に
難
な
く
成
長
し
て
い
る
の
で
、
自
分
の
子
供
で
な
く
と
も
血
筋
を
絶
や
さ
な
い
の
が
良
い
だ
ろ
う
と
、
十
二
月
頃
に
若
君
を
元
服
さ
せ
た
。
こ
の
春
か
ら
は
〔
侍
従
〕
と
申
し
上
げ
る
。
若
君
（
侍
従
）
は
、
両
親
の
は
か
な
い
身
の
上
を
思
い
、
み
ず
か
ら
は
仏
道
に
入
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
若
君
の
祖
母
に
あ
た
る
宮
の
御
方
は
、
若
君
が
思
い
が
け
ず
元
服
し
た
こ
と
を
喜
ぶ
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
若
君
（
侍
従
）
が
、
行
方
知
れ
ず
の
息
子
（
少
将
）
の
面
影
さ
な
が
ら
で
あ
る
の
で
涙
が
あ
ふ
れ
る
。
〔
二
品
宮
〕
は
、
〔
ひ
め
君
〕
（
か
う
し
ゅ
の
娘
）
を
ほ
の
か
に
目
に
し
た
の
か
、
姫
君
に
関
心
を
寄
せ
、
姫
君
が
〔
一
品
宮
〕
に
参
る
と
い
う
噂
を
気
が
か
り
に
思
っ
て
、
〔
侍
従
〕
（
若
君
。
’
か
う
し
ゅ
の
娘
の
異
母
兄
）
に
姫
君
の
あ
り
様
を
尋
ね
る
の
で
、
侍
従
は
心
苦
し
く
思
っ
て
い
る
〈
J
詞
1
1
＞
。
　
以
上
が
、
日
本
に
伝
わ
る
一
巻
の
物
語
の
大
ま
か
な
内
容
で
あ
る
。
太
政
大
臣
の
妻
の
一
人
で
あ
る
宮
の
御
方
の
も
と
に
は
、
行
方
知
れ
ず
の
息
子
・
少
将
の
忘
れ
形
見
と
し
て
、
若
君
と
か
う
し
ゅ
の
娘
が
養
育
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
二
人
の
父
に
あ
た
る
少
将
が
行
方
知
れ
ず
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
祖
父
の
太
政
大
臣
は
、
若
君
は
法
師
に
七
、
か
う
し
ゅ
の
娘
は
后
宮
な
ど
で
の
遊
び
友
達
と
し
て
出
仕
さ
せ
れ
ば
よ
い
と
い
っ
た
程
度
に
し
か
考
え
て
く
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
う
し
ゅ
の
娘
が
病
に
伏
せ
っ
て
い
る
折
に
あ
ら
わ
れ
た
物
の
怪
が
、
失
踪
し
て
山
伏
に
姿
を
変
え
て
い
る
か
う
し
ゅ
の
娘
ら
の
父
に
語
っ
た
言
葉
ー
山
伏
の
子
孫
が
栄
え
、
若
君
は
家
を
も
継
ぎ
、
姫
君
は
国
母
と
な
る
だ
ろ
う
ー
の
実
現
へ
と
向
か
っ
て
い
く
か
の
よ
う
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
若
君
は
元
服
し
て
祖
父
の
家
を
継
ぐ
べ
く
、
ま
た
か
う
し
ゅ
の
娘
も
一
品
宮
へ
参
る
と
い
う
噂
が
語
ら
れ
て
お
り
、
国
母
へ
の
道
を
歩
み
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
最
後
に
、
J
絵
8
の
書
き
入
れ
な
ど
に
よ
っ
て
、
男
主
人
公
を
め
ぐ
る
系
図
や
物
の
怪
の
正
体
が
新
た
に
明
ら
か
と
な
っ
た
の
一198一
【
図
E
】
縦
難
髄
ー
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國①　匿
　
　
　
　
　
　
　
　
（
養
育
）
　
　
　
ヘ
ー
－
望
『
－
『
、
－
『
－
－
塵
－
，
…
－
、
－
－
、
…
…
－
ー
『
…
ー
ノ
／
’
　
　
　
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
ノ
’
〆
若
①
園
鼠
　
　
少
将
殿
（
鞍
女
② 政 の
國 大 御馨
鰯
↓
方
更
大
将
表
を
？
難
な
の
る
御
の
大
窪
膨
六
の
宮
の
御
）方〕 碁
「
③
園
大
納
言
殿
の
御
方
〔
源
大
納
言
殿
の
御
方
〕
守
リ
の
剣
の
伝
来
君
（
祖
母
の
兄
弟
の
娘
が
生
ん
だ
子
。
元
服
し
て
待
従
と
な
る
。
）
…
ー
君
蕪
難
ぜ
少
将
殿
（
嫡
子
と
な
り
三
位
中
将
に
ま
で
な
る
が
庖
瘡
を
病
み
目
ま
で
片
端
と
な
り
亡
く
な
る
。
）
若．
N（
D
難
轟
響
擁
講
Y
ー
－
…
ー
③
か
う
し
ゅ
　
　
④
（
失
踪
し
山
伏
と
な
る
）
、
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で
、
男
主
人
公
を
め
ぐ
る
人
物
関
係
を
、
前
述
し
た
物
語
の
内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
【
図
H
】
と
し
て
図
示
し
て
お
こ
う
。
守
り
の
剣
の
伝
来
に
つ
い
て
も
【
図
皿
】
に
示
し
て
お
く
。
．
四
、
ま
た
、
　
さ
て
前
章
に
お
い
て
、
日
本
に
伝
わ
る
一
巻
の
内
容
を
現
在
の
絵
巻
の
順
に
そ
っ
て
紹
介
し
て
き
た
。
日
本
に
伝
わ
る
一
巻
（
以
下
、
『
J
巻
』
と
呼
ぶ
）
は
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
の
一
巻
（
以
下
、
『
B
巻
』
と
呼
ぶ
）
と
比
べ
る
と
錯
簡
が
少
な
い
た
め
、
前
述
の
ご
と
く
現
在
の
段
序
の
ま
ま
で
も
お
お
よ
そ
の
内
容
を
つ
か
む
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
J
絵
2
．
J
絵
4
．
J
詞
9
・
J
絵
9
・
J
絵
1
0
・
J
絵
1
2
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
位
置
に
疑
問
が
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
述
ぺ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
▼
」
絵
2
と
」
絵
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
J
絵
2
は
、
か
う
し
ゅ
が
生
ん
だ
と
思
わ
れ
る
赤
ち
ゃ
ん
を
〔
長
し
ゅ
〕
（
長
者
の
誤
り
で
あ
ろ
う
）
が
火
桶
の
傍
ら
で
抱
き
（
赤
ち
ゃ
ん
誕
生
は
十
二
月
二
十
日
頃
で
あ
る
か
ら
暖
が
必
要
）
、
そ
の
回
り
に
〔
い
ま
御
乳
の
人
〕
．
〔
み
や
こ
の
古
宮
仕
へ
人
〕
．
遊
女
ら
が
座
っ
て
語
り
合
っ
て
い
る
。
話
題
は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
父
親
が
高
貴
な
人
に
違
い
な
い
こ
と
、
大
切
に
育
て
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
、
明
ら
か
に
前
述
し
た
J
詞
4
，
の
か
う
し
ゅ
が
女
の
子
を
生
ん
だ
場
面
と
一
致
す
る
。
一
方
ふ
J
詞
4
と
対
応
す
る
箇
所
に
位
置
し
て
い
た
J
絵
4
は
、
か
う
し
ゅ
が
琴
を
つ
ま
弾
ぎ
、
き
く
し
ゅ
が
鼓
を
傍
に
置
き
、
他
の
四
人
の
遊
女
た
ち
と
と
も
に
く
つ
ろ
い
で
い
る
場
面
で
あ
る
。
き
く
し
ゅ
が
か
う
し
ゅ
に
、
先
に
弾
い
た
曲
は
何
か
と
尋
ね
る
と
、
か
う
し
ゅ
は
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「
さ
う
ふ
れ
ん
（
想
夫
恋
）
と
か
や
」
と
答
え
て
い
る
。
遊
女
た
ち
は
歌
を
ロ
ず
さ
み
、
か
う
し
ゅ
に
向
か
っ
て
、
恋
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
と
語
り
か
け
て
お
り
、
か
う
し
ゅ
が
、
一
夜
を
過
ご
し
た
だ
け
の
名
も
知
ら
ぬ
〔
若
き
人
〕
を
恋
し
は
じ
め
た
頃
と
想
像
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
J
絵
3
は
、
か
う
し
ゅ
が
乳
房
に
手
を
や
り
、
赤
ち
ゃ
ん
が
残
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
J
詞
3
の
、
か
う
し
ゅ
が
若
き
人
を
恋
う
る
あ
ま
り
宴
席
に
出
る
こ
と
も
怠
り
が
ち
で
、
や
が
て
妊
娠
に
気
づ
く
（
乳
房
の
変
化
に
妊
娠
の
徴
候
を
見
る
）
場
面
と
完
全
に
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
J
絵
4
は
、
J
詞
3
・
J
絵
3
以
前
に
位
置
す
る
も
の
と
考
・
兄
ら
れ
る
。
J
詞
2
は
、
若
き
人
が
別
れ
際
、
か
う
し
ゅ
の
も
と
に
守
り
の
剣
を
残
し
、
そ
の
移
り
香
に
、
か
う
し
ゅ
が
若
き
人
を
偲
ぶ
場
面
で
あ
る
。
現
存
の
詞
書
の
中
か
ら
J
絵
4
と
対
応
す
る
も
の
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
時
間
的
に
最
も
近
接
す
る
J
詞
2
と
考
、
兄
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
（
な
お
、
楢
崎
論
文
の
第
二
段
の
内
容
紹
介
に
、
「
想
夫
恋
の
悲
曲
な
ど
の
描
写
が
こ
ま
や
か
で
あ
る
」
（
J
絵
4
に
あ
た
る
）
と
あ
り
、
一
方
、
第
四
段
の
か
う
し
ゅ
が
赤
ち
ゃ
ん
を
生
ん
だ
と
い
う
項
に
は
、
「
乳
母
ら
と
火
桶
の
ま
わ
り
に
集
う
風
情
が
画
か
れ
て
い
る
」
（
J
絵
2
に
あ
た
る
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
楢
崎
論
文
が
執
筆
さ
れ
た
時
点
で
は
、
J
詞
2
と
J
絵
4
が
対
応
し
、
J
詞
4
と
J
絵
2
が
対
応
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
）
▼
J
絵
1
2
　
J
絵
1
2
は
、
山
里
の
貴
族
の
山
荘
（
あ
る
い
は
山
寺
か
）
で
法
事
を
営
ん
で
い
る
場
面
で
あ
る
。
左
端
の
部
屋
で
は
直
衣
姿
の
男
性
二
人
が
対
座
し
、
先
年
初
瀬
で
出
会
っ
た
人
物
を
探
し
て
い
る
が
会
え
な
い
と
、
涙
を
ぬ
ぐ
い
な
が
ら
語
っ
て
い
る
。
一
方
、
J
絵
1
2
と
対
応
す
る
箇
所
に
位
置
す
る
J
詞
1
1
は
、
若
君
が
元
服
し
侍
従
と
な
り
、
姫
君
が
一
品
宮
へ
参
る
と
い
う
噂
を
耳
に
し
た
二
品
宮
が
、
姫
君
の
様
子
を
侍
従
に
尋
ね
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
て
、
J
絵
1
2
の
法
事
の
場
面
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
実
は
、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
に
伝
わ
る
C
絵
1
が
、
〔
二
宮
〕
（
二
品
宮
）
と
侍
従
が
対
座
し
、
〔
こ
ム
に
あ
る
人
〕
（
か
う
し
ゅ
の
娘
）
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が
一
品
宮
へ
参
る
こ
と
を
話
題
と
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
J
詞
1
1
と
一
致
す
る
。
J
絵
1
2
は
、
『
J
巻
』
の
内
容
と
は
無
縁
で
あ
り
、
対
応
す
る
詞
書
を
見
出
せ
な
い
。
▼
」
詞
9
・
J
絵
9
・
J
絵
1
0
　
J
詞
9
と
J
絵
9
は
、
と
も
に
物
の
怪
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
か
う
し
ゅ
の
も
と
に
娘
が
誕
生
し
て
い
た
こ
と
を
、
山
伏
に
姿
を
変
え
た
父
が
は
じ
め
て
知
る
な
ど
、
遊
女
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
か
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
も
の
の
、
J
詞
8
と
J
詞
1
0
と
い
う
連
続
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
流
れ
の
な
か
で
は
異
質
な
感
を
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い
。
物
語
の
展
開
を
追
っ
て
み
る
と
、
J
詞
8
で
は
、
浦
の
苫
屋
へ
使
者
が
遣
わ
さ
れ
、
か
う
し
ゅ
の
娘
が
太
政
大
臣
邸
へ
迎
え
と
ら
れ
る
ま
で
の
様
子
が
描
か
れ
、
J
詞
1
0
で
は
、
太
政
大
臣
邸
に
ひ
き
と
ら
れ
た
か
う
し
ゅ
の
娘
が
直
接
養
育
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
彼
女
の
祖
母
．
宮
の
御
方
の
も
と
に
、
も
う
一
人
、
か
う
し
ゅ
の
娘
と
父
を
同
氾
く
す
る
若
君
が
養
育
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
は
じ
め
て
か
う
し
ゅ
の
娘
を
目
に
し
た
太
政
大
臣
が
、
あ
ま
り
に
息
子
に
似
て
い
る
の
で
驚
い
た
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
て
お
り
、
J
詞
8
と
J
詞
1
0
の
連
続
性
は
顕
著
で
あ
る
。
J
詞
9
は
、
物
語
の
流
れ
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
と
、
太
政
大
臣
邸
に
迎
え
と
ら
れ
る
道
す
が
ら
の
で
き
事
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
J
詞
8
・
J
詞
1
0
を
含
め
『
J
巻
』
に
は
ま
っ
た
く
見
当
ら
な
い
〔
弁
（
弁
少
将
）
〕
と
い
う
男
性
貴
族
や
　
〔
夜
部
の
山
伏
〕
と
い
う
素
姓
不
明
な
人
物
も
登
場
し
て
お
り
、
現
在
の
位
置
で
よ
い
の
か
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
J
絵
9
と
詞
書
を
は
さ
ま
ず
に
連
続
す
る
J
絵
1
0
は
、
J
絵
9
と
家
屋
の
構
図
が
そ
っ
く
り
で
餐
子
の
位
置
ま
で
が
一
致
す
る
う
え
、
と
も
に
二
人
の
山
伏
が
描
か
れ
て
お
り
、
J
絵
9
と
の
密
接
な
関
連
が
う
か
が
え
る
が
、
『
J
巻
』
に
は
対
応
す
る
詞
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
後
に
検
討
す
べ
き
課
題
と
し
て
お
こ
う
。
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そ
れ
で
は
次
に
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
の
一
巻
（
『
B
巻
』
）
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
が
、
そ
の
前
に
、
日
本
に
伝
わ
る
一
巻
（
『
J
巻
』
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
仮
説
を
立
て
て
お
き
た
い
。
こ
の
二
巻
に
つ
い
て
、
楢
崎
氏
は
「
遊
女
の
物
語
」
（
『
J
巻
』
に
相
当
）
と
「
山
伏
を
主
人
公
と
す
る
物
語
」
（
『
B
巻
』
に
相
当
）
と
い
う
よ
う
に
、
二
つ
に
分
け
て
呼
び
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
直
彗
。
及
さ
れ
て
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
『
J
巻
』
に
頻
出
し
て
い
た
「
婁
」
は
『
B
巻
』
に
は
登
場
し
て
お
ら
ず
、
両
巻
が
別
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
抱
か
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
物
語
に
限
ら
ず
古
典
作
品
で
は
、
登
場
人
物
た
ち
は
固
有
名
詞
で
記
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
官
職
名
で
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
う
え
、
そ
の
官
職
名
も
、
年
が
経
つ
に
つ
れ
昇
進
な
ど
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
し
ま
う
た
め
、
こ
れ
ら
二
巻
に
登
場
す
る
人
物
名
か
ら
、
両
巻
の
関
連
性
を
推
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
両
巻
の
関
係
を
示
唆
す
る
人
物
が
わ
ず
か
な
が
ら
い
る
。
　
前
掲
の
『
J
巻
』
の
J
詞
8
の
叙
述
の
な
か
に
、
大
輔
と
き
く
し
ゅ
と
い
う
名
の
遊
女
が
恋
人
ど
う
し
と
し
て
登
場
し
て
い
る
が
、
『
B
巻
』
の
B
絵
m
に
描
か
れ
て
い
る
複
数
の
亥
房
の
う
ち
の
一
人
に
「
大
輔
が
む
す
め
、
こ
大
輔
殿
・
き
く
し
・
が
は
ら
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
両
巻
が
二
世
代
に
お
よ
ぶ
連
続
し
た
物
語
で
あ
る
・
」
と
を
ゲ
か
が
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
・
『
J
巻
』
の
J
絵
m
の
書
き
入
れ
の
な
か
に
「
あ
・
、
ま
ろ
」
と
名
の
る
山
伏
が
登
場
す
る
が
、
・
れ
も
『
B
巻
』
の
B
絵
m
に
お
い
て
・
男
性
貴
族
と
対
座
す
る
僧
の
名
称
と
し
て
「
あ
ご
丸
あ
ざ
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
同
一
人
物
の
時
間
的
経
過
を
示
す
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
少
な
く
と
も
両
巻
が
連
続
し
た
物
語
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
と
い
え
よ
う
。
．
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実
は
、
右
の
二
組
の
人
物
た
ち
以
上
に
、
両
巻
の
関
係
に
つ
い
て
有
力
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
前
掲
の
J
詞
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
い
ど
の
に
登
場
す
る
物
の
怪
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
物
の
怪
は
、
亡
き
大
臣
の
御
方
の
霊
で
、
太
政
大
臣
の
後
継
争
い
の
な
か
、
自
分
の
息
子
を
嫡
子
に
し
た
い
一
念
か
ら
策
謀
し
て
し
ま
っ
た
と
山
伏
（
太
政
大
臣
の
子
息
で
宮
の
御
方
腹
。
か
う
し
ゅ
の
娘
ら
の
父
）
に
対
し
て
自
身
の
罪
を
悔
い
恥
じ
、
泣
き
な
が
ら
山
伏
の
子
孫
が
栄
え
る
だ
ろ
う
と
予
言
す
る
の
だ
が
、
そ
の
物
の
怪
の
言
葉
が
『
B
巻
』
B
詞
5
に
登
場
す
る
物
の
怪
の
言
葉
と
近
似
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
ー
　
J
詞
9
　
君
の
御
す
ゑ
こ
そ
だ
う
り
の
ま
エ
に
さ
か
へ
給
べ
け
れ
ば
、
こ
の
ひ
め
君
も
国
の
を
や
と
も
な
り
給
べ
け
れ
ぽ
、
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
　
”
　
”
　
〃
　
〃
　
〃
　
〃
　
〃
（
ミ
セ
ケ
チ
）
　
　
と
く
ち
を
し
く
て
い
と
く
ち
を
し
く
て
さ
ま
た
げ
き
こ
ゑ
ん
と
し
つ
れ
ど
、
た
い
め
ん
給
は
り
ぬ
れ
ば
、
は
つ
か
し
く
て
い
　　
相
I
並
配
～
…
掩
こ
の
御
あ
た
り
へ
さ
ら
に
ま
う
で
じ
と
い
み
じ
蒙
、
　
’
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
B
詞
5
　
な
が
く
こ
の
御
あ
た
り
に
ま
う
で
じ
と
き
こ
ゑ
し
か
ど
、
む
か
心
い
ら
ゆ
ふ
か
く
思
き
こ
ゑ
し
御
す
ゑ
の
み
か
く
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
后
宮
、
中
納
言
殿
な
ど
こ
そ
あ
ら
め
、
こ
の
や
に
く
に
さ
か
へ
給
を
み
る
が
心
う
き
に
、
ひ
ま
を
う
か
が
ひ
つ
る
也
。
　
　
さ
う
つ
さ
へ
こ
と
人
に
や
お
は
す
る
。
人
こ
そ
し
ら
ね
ど
、
お
な
じ
の
玉
ゆ
か
り
の
草
の
み
さ
か
へ
給
め
れ
ば
…
…
い
ま
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
　
〃
（
ミ
セ
ケ
チ
）
⑪
　
　
お
り
く
の
ほ
の
を
Σ
え
さ
ま
さ
ぬ
な
ん
く
る
し
き
に
、
こ
の
御
ゆ
か
り
に
な
ん
の
み
、
か
く
は
ち
を
か
く
よ
と
て
な
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
右
の
二
つ
の
物
の
怪
の
言
葉
を
比
ぺ
る
と
、
一
見
し
て
④
と
④
、
⑬
と
⑧
、
◎
と
◎
、
⑪
と
⑪
と
が
そ
れ
ぞ
れ
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
両
巻
に
登
場
す
る
物
の
怪
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
◎
「
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
御
あ
た
り
へ
さ
ら
に
ま
う
で
じ
」
と
0
1
　
「
な
が
く
こ
の
御
あ
た
り
に
ま
う
で
じ
と
き
こ
ゑ
し
か
ど
」
の
場
合
、
『
B
巻
』
◎
に
は
直
接
体
験
の
回
想
を
表
わ
す
助
動
詞
「
き
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
『
J
巻
』
◎
の
物
の
怪
自
身
の
発
言
を
直
接
受
け
た
表
現
と
も
み
な
せ
る
わ
け
で
、
両
巻
が
時
間
的
経
過
に
よ
っ
て
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
二
重
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線
⑭
と
⑪
の
関
係
で
あ
る
。
『
J
巻
』
⑪
に
お
い
て
、
か
う
し
ゅ
の
娘
は
、
国
母
つ
ま
り
天
皇
の
母
と
な
る
だ
ろ
う
と
物
の
怪
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
よ
っ
て
予
言
さ
れ
て
い
る
が
、
『
B
巻
』
⑭
の
后
宮
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
天
皇
の
妃
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
后
宮
が
皇
子
を
生
ん
だ
な
ら
ば
、
皇
子
は
皇
太
子
と
な
り
、
后
宮
も
や
が
て
国
母
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
⑭
で
は
ま
だ
姫
君
で
あ
っ
た
か
う
　
　
　
　
　
　
ノ
し
ゅ
の
娘
が
、
⑫
の
后
宮
に
あ
た
り
、
物
の
怪
の
予
言
の
通
り
に
、
や
が
て
は
国
母
と
な
る
で
あ
ろ
う
将
来
に
向
か
っ
て
物
語
が
進
行
し
て
い
く
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
B
巻
』
B
詞
5
の
物
の
怪
の
言
葉
は
、
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
り
て
い
く
う
え
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
も
つ
も
の
で
、
後
に
詳
し
く
読
み
た
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
巻
に
そ
れ
ぞ
れ
登
場
す
る
物
の
怪
の
近
似
し
た
言
葉
は
、
両
巻
が
連
続
す
る
一
つ
の
物
語
で
あ
る
蓋
然
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
を
裏
づ
け
る
例
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。
　
以
上
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
に
離
れ
ば
な
れ
に
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
二
巻
の
物
語
の
な
か
か
ら
、
両
巻
に
共
通
す
る
三
つ
の
事
柄
ー
大
輔
・
き
く
し
ゅ
と
そ
の
娘
、
あ
こ
ま
う
と
あ
ご
丸
あ
ざ
り
、
物
の
怪
の
言
葉
ー
を
と
り
あ
げ
て
両
巻
の
お
お
よ
そ
の
関
係
を
検
討
し
て
み
た
が
、
そ
の
結
果
、
男
主
人
公
と
遊
女
と
の
出
逢
い
に
始
ま
る
こ
の
二
巻
の
物
語
は
、
物
の
怪
の
言
葉
が
重
要
な
鍵
を
に
ぎ
り
な
が
ら
二
世
代
に
渡
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、
噌
つ
の
連
続
す
る
物
語
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
込
み
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
。
次
章
で
は
、
右
の
仮
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ブ
ル
ツ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
の
物
語
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
読
み
解
き
、
両
巻
に
わ
た
る
物
語
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
結
果
、
こ
の
仮
説
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
L
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六
、
　
ブ
ル
ヅ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
の
一
巻
は
、
詞
八
段
（
う
ち
一
段
は
二
〇
行
の
断
簡
）
と
絵
一
〇
画
か
ら
成
る
が
、
詞
．
絵
と
も
に
錯
簡
が
目
立
つ
う
え
、
対
応
す
る
詞
の
み
と
め
ら
れ
な
い
絵
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
骨
格
を
つ
か
む
た
め
に
、
私
に
時
間
の
経
過
（
物
語
の
流
れ
）
に
そ
っ
て
並
べ
か
え
た
復
原
案
を
、
前
も
っ
て
【
図
W
】
と
し
て
掲
出
し
、
そ
の
順
序
に
従
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
内
容
の
紹
介
に
際
し
て
は
原
文
の
忠
実
な
読
解
を
前
提
と
す
る
が
、
私
面
の
都
合
上
あ
ら
す
じ
を
示
す
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
各
段
ご
と
に
、
詞
書
の
内
容
と
と
も
に
、
そ
の
詞
書
と
対
応
す
る
絵
に
つ
い
て
も
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
前
回
と
同
様
に
、
原
文
の
呼
称
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
時
は
〔
　
〕
を
ほ
ど
こ
し
、
筆
者
に
よ
る
推
定
．
注
記
は
（
　
）
で
示
し
た
。
▼
第
凹
段
（
B
詞
7
＋
B
詞
1
．
」
絵
1
0
）
　
『
B
巻
』
の
第
一
段
目
の
詞
と
し
て
は
、
B
詞
1
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
B
詞
1
は
冒
頭
部
分
を
欠
く
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
形
態
面
に
お
い
て
、
『
B
巻
』
の
他
の
詞
の
冒
頭
部
分
と
比
較
す
る
と
、
他
の
す
べ
て
が
、
冒
頭
の
第
一
行
目
が
料
紙
の
右
端
に
余
白
を
残
し
て
書
き
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
B
詞
1
に
は
余
白
は
な
く
料
紙
の
端
す
れ
す
れ
か
ら
詞
書
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
B
詞
1
は
巻
頭
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
装
丁
に
際
し
て
余
白
を
切
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
内
容
的
に
も
「
い
で
し
御
け
は
ひ
、
は
な
う
ち
か
み
給
ひ
し
に
、
い
さ
ら
で
わ
す
れ
た
ま
は
ざ
り
け
る
は
、
よ
う
つ
に
す
ぐ
れ
て
か
な
し
く
」
と
書
き
は
じ
め
ら
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【
図
W
】
　
▽
（
参
考
）
現
状
J
絵
1
2
」
詞
1
1
J
磐
J
弼
J
幣
J
替
J
弼
J
瞥
J
習
J
墾
J
夢
J
替
」
習 J
磐
J
謬
J
撃
J
禦
J
磐
J
禦
J
替
」
蓼 J
幣
J
甲
F
絵
1
C
絵
1
B
謬
B
嗣
B
驚
B
習
B
替
B
習
B
磐
B
撃
B
謬
B
磐
B
蓼
B
磐
B
撃
B
磐
B
替
B
蓼
B
拳
B
甲
▼
復
原
案
B
詞
1
B
詞
7
C
幣
」
尋 J
替
J
弼
J
替
J
響
J
拳
J
岬
J
磐
J
謬
J
替
J
弼
J
讐
」
岬 J
磐
J
弼
J
幣
J
習
J
撃
J
甲
B
絵
3
B
詞
4
B
輪
B
響
B
絵
8
B
習
B
絵
9
B
謬
B
絵
6
B
詞
3
B
絵
5
B
哩
J
替
J
習
J
幣
＊
対
応
す
る
詞
の
認
め
ら
れ
な
い
絵
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れ
て
お
り
、
「
い
で
し
御
け
は
ひ
」
が
具
体
的
に
誰
の
ど
の
よ
う
な
状
況
を
表
現
し
て
い
る
の
か
不
明
確
で
あ
る
う
、
兄
、
文
章
の
始
ま
り
と
し
て
唐
突
の
感
が
あ
り
、
行
と
行
と
の
間
で
切
断
さ
れ
た
疑
い
が
強
い
。
実
は
、
こ
の
B
詞
1
の
欠
け
た
部
分
に
B
詞
7
の
二
〇
行
の
断
簡
が
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
B
詞
7
は
、
右
端
に
余
白
を
有
し
、
「
と
も
す
れ
ば
忍
あ
、
兄
ぬ
な
み
だ
の
色
も
あ
や
し
か
り
ぬ
べ
け
れ
ば
」
と
書
き
出
さ
れ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
断
簡
の
最
後
の
行
が
「
は
Σ
う
へ
の
し
び
が
た
げ
に
も
り
」
で
終
わ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
B
詞
7
の
末
尾
と
B
詞
1
の
冒
頭
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
、
「
は
エ
う
へ
の
し
の
び
が
た
げ
に
も
り
い
で
し
御
け
は
ひ
」
と
な
り
、
「
山
伏
（
太
政
大
臣
の
子
息
で
宮
の
御
方
腹
の
少
将
。
か
う
し
ゅ
の
娘
ら
の
父
）
の
母
が
、
行
方
知
れ
ず
の
息
子
を
思
う
言
葉
を
こ
ら
え
切
れ
ず
に
洩
ら
し
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
母
の
御
様
子
」
と
解
さ
れ
て
文
意
が
よ
く
通
る
。
そ
れ
で
は
、
第
一
段
B
詞
7
・
B
詞
1
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。
　
あ
る
折
、
『
山
伏
』
（
失
踪
し
て
山
伏
に
姿
を
変
え
て
い
る
、
太
政
大
臣
の
子
息
で
宮
の
御
方
腹
の
少
将
を
さ
す
。
以
下
、
こ
の
よ
う
に
山
伏
が
宮
の
御
方
腹
の
少
将
を
さ
す
場
合
は
『
』
で
示
す
こ
と
に
す
る
）
は
、
（
偶
然
、
旅
先
に
あ
る
母
・
宮
の
御
方
一
行
と
出
会
い
）
母
に
名
の
る
べ
き
か
と
一
日
中
、
心
を
乱
す
。
夕
方
、
『
山
伏
』
の
読
経
を
聞
き
つ
け
た
宮
の
御
方
が
、
『
山
伏
』
の
読
経
を
聞
き
た
が
り
『
山
伏
』
の
素
姓
を
知
り
た
が
る
が
、
『
山
伏
』
は
〔
夜
部
の
山
ぶ
し
〕
（
誰
を
指
す
か
は
後
に
考
察
す
る
）
と
間
違
え
て
い
る
の
で
は
と
人
違
い
の
ふ
り
を
し
、
定
ま
っ
た
住
ま
い
も
な
く
、
不
本
意
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
山
伏
の
姿
と
な
っ
て
い
る
者
で
、
名
の
る
ぺ
き
名
前
も
な
い
と
答
え
る
。
『
山
伏
』
は
名
を
明
か
さ
ぬ
ま
ま
、
母
の
も
と
で
勤
行
を
お
こ
な
う
が
、
後
夜
の
項
〔
弁
〕
（
『
山
伏
』
の
息
子
か
）
も
や
っ
て
く
る
。
し
ば
ら
く
し
て
宮
の
御
方
は
、
十
四
、
五
歳
の
た
い
そ
う
可
愛
ら
し
い
女
の
子
（
か
う
し
ゅ
の
娘
か
）
を
膝
に
か
き
伏
せ
な
が
ら
、
女
の
子
が
た
び
た
び
身
体
の
具
合
を
悪
く
す
る
こ
と
を
気
づ
か
い
い
ざ
り
出
て
く
る
。
そ
の
母
の
姿
を
目
に
し
た
『
山
伏
』
は
、
母
も
五
十
歳
を
過
ぎ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
息
子
で
あ
る
と
知
ら
れ
な
い
で
い
る
の
も
罪
深
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い
だ
ろ
う
と
、
さ
ら
に
心
を
乱
す
。
（
以
下
、
断
絶
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
以
上
が
第
一
段
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
B
詞
1
に
は
、
前
述
し
た
「
夜
部
の
山
ぶ
し
」
の
他
、
「
よ
べ
の
戸
」
「
よ
べ
き
玉
給
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
ぺ
け
ん
山
ぶ
し
の
行
ゑ
」
「
よ
べ
の
さ
じ
き
か
は
ら
で
」
と
、
〈
昨
夜
〉
の
あ
る
で
き
事
を
下
敷
と
し
た
叙
述
が
散
見
す
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
昨
夜
こ
そ
、
『
山
伏
』
が
母
・
宮
の
御
方
と
偶
然
出
会
っ
た
時
で
あ
り
、
そ
の
あ
く
る
一
日
の
『
山
伏
』
の
動
揺
・
母
へ
の
断
ち
が
た
い
思
い
が
B
詞
7
・
B
詞
1
に
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
昨
夜
の
で
き
事
は
、
第
四
章
に
お
い
て
対
応
す
る
詞
が
見
出
せ
な
か
っ
た
J
絵
1
0
に
当
た
る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
J
絵
1
0
の
お
お
よ
そ
の
内
容
を
、
登
場
人
物
た
ち
の
会
話
を
も
と
に
以
下
ま
と
め
て
み
る
と
、
失
踪
し
て
山
伏
に
姿
を
変
え
た
宮
の
御
方
の
子
息
は
、
も
う
一
人
の
山
伏
と
連
れ
だ
っ
て
修
行
を
し
て
い
た
折
、
偶
然
に
も
旅
先
の
母
・
宮
の
御
方
ら
一
行
i
宮
の
御
方
・
侍
従
・
侍
従
の
姪
の
小
弁
・
弁
（
弁
少
将
）
・
か
う
し
ゅ
の
娘
ー
を
見
か
け
る
。
実
は
、
宮
の
御
方
一
行
に
最
初
に
気
づ
い
た
の
は
、
宮
の
御
方
の
子
息
で
あ
る
『
山
伏
』
で
は
な
く
、
も
う
一
方
の
山
伏
で
あ
っ
た
。
こ
の
山
伏
は
「
あ
こ
ま
ろ
」
と
い
う
名
で
、
父
は
紀
伊
守
（
」
詞
7
に
名
前
の
み
え
る
、
宮
の
御
方
の
子
息
に
と
り
分
け
親
し
く
仕
え
て
い
た
人
物
か
）
で
あ
り
、
あ
こ
ま
ろ
自
身
、
宮
の
御
方
や
侍
従
を
か
つ
て
見
知
っ
て
い
た
。
昔
語
り
を
す
る
な
か
、
侍
従
の
傍
ら
に
い
る
の
が
宮
の
御
方
の
子
息
の
忘
れ
形
見
と
知
り
、
行
方
知
れ
ず
の
父
親
の
面
影
に
似
て
い
る
と
あ
こ
ま
う
が
語
る
と
、
宮
の
御
方
は
、
当
時
あ
こ
ま
う
が
幼
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
息
子
の
面
影
を
忘
れ
ず
に
い
て
く
れ
た
と
言
っ
て
泣
く
。
『
山
伏
』
は
、
あ
こ
ま
う
と
侍
従
・
母
ら
の
・
会
話
を
聞
い
て
驚
く
。
母
が
無
事
で
い
る
こ
と
を
知
り
、
息
子
で
あ
る
と
知
ら
れ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
悲
し
く
、
か
と
い
っ
て
名
の
り
出
て
も
詮
方
な
い
こ
と
と
思
う
。
ま
た
、
連
れ
だ
っ
て
修
行
を
し
て
い
た
山
伏
が
、
か
つ
て
見
知
っ
て
い
た
あ
こ
ま
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
に
驚
く
が
、
お
互
い
姿
が
姿
で
あ
る
ゆ
え
気
づ
か
ず
に
い
た
の
も
道
理
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
山
伏
』
は
〔
弁
〕
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を
見
て
、
我
が
子
の
成
長
し
た
姿
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
〔
弁
〕
は
、
思
い
出
話
し
を
す
る
あ
こ
ま
ろ
よ
り
も
、
「
行
ゑ
も
し
ら
ぬ
あ
の
山
ぶ
し
」
（
〔
弁
〕
の
父
親
に
あ
た
る
『
山
伏
』
か
）
に
な
つ
か
し
さ
を
感
じ
て
、
ど
の
よ
う
な
人
な
の
か
気
が
か
り
に
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
ぺ
　
以
上
が
J
絵
1
0
の
内
容
で
あ
る
が
、
B
詞
1
に
頻
出
し
て
い
た
〈
昨
夜
〉
の
で
き
事
と
は
、
こ
の
」
絵
1
0
に
語
ら
れ
て
い
る
出
会
い
を
指
し
、
B
詞
1
〔
夜
部
の
山
ぶ
し
〕
と
は
、
宮
の
御
方
や
侍
従
と
親
し
く
言
葉
を
交
わ
し
た
「
あ
こ
ま
ろ
」
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
J
絵
1
0
は
、
B
詞
7
・
B
詞
1
の
一
日
前
の
で
き
事
と
し
て
連
続
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
次
に
、
B
詞
7
・
B
詞
1
・
J
絵
1
0
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
B
詞
1
の
な
か
で
、
『
山
伏
』
が
自
嘲
気
味
に
語
る
言
葉
「
さ
だ
め
た
る
す
み
か
も
侍
ら
ず
。
さ
れ
ば
と
て
、
こ
玉
う
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
思
と
り
た
る
道
心
に
も
あ
ら
ず
。
心
な
ら
ず
か
く
な
り
行
た
る
は
ふ
れ
人
に
て
、
は
か
く
し
く
き
こ
ゆ
べ
き
名
も
侍
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
ず
」
は
、
B
詞
6
で
か
う
し
ゅ
の
娘
ら
の
父
で
は
な
い
か
と
紹
介
さ
れ
た
、
山
伏
自
身
の
言
葉
「
月
ご
ろ
か
く
さ
だ
め
た
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み
か
も
な
く
ま
ど
ひ
あ
り
け
ど
、
我
と
お
こ
せ
る
道
心
な
ら
ね
ば
に
や
、
せ
ん
な
き
ま
う
し
う
（
妄
執
）
の
み
あ
り
て
、
一
　
　
え
に
後
生
の
み
も
お
ぼ
え
ざ
り
し
を
」
と
近
似
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
二
人
の
山
伏
が
同
一
人
物
で
あ
り
、
と
も
に
か
う
し
　
　
ゅ
の
娘
ら
の
父
に
あ
た
る
、
失
踪
し
た
宮
の
御
方
腹
の
少
将
で
あ
る
こ
と
の
確
証
と
な
る
。
　
②
B
詞
1
で
、
『
山
伏
』
の
読
経
を
〔
弁
〕
と
〔
十
四
、
五
も
や
と
お
ぽ
ゆ
る
人
〕
が
聞
い
て
い
る
が
、
B
詞
6
の
な
か
で
、
　
　
探
し
て
い
た
父
親
に
あ
た
る
『
山
伏
』
の
死
を
知
ら
さ
れ
た
、
そ
の
『
山
伏
』
の
子
供
た
ち
（
中
納
言
と
后
宮
）
が
、
初
瀬
　
　
で
出
会
っ
た
折
の
こ
と
と
し
て
『
山
伏
』
の
こ
と
を
回
想
す
る
叙
述
と
呼
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
弁
　
　
と
十
四
、
五
歳
の
女
の
子
が
、
後
の
中
納
言
と
后
宮
で
あ
り
、
『
山
伏
』
の
子
供
た
ち
に
あ
た
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
と
と
も
　
　
に
、
B
詞
1
の
舞
台
が
初
瀬
で
あ
る
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。
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③
B
詞
6
に
お
い
て
、
宮
の
御
方
腹
の
少
将
（
『
山
伏
』
）
の
子
供
た
ち
（
〔
弁
〕
1
1
か
つ
て
の
若
君
日
後
の
中
納
言
・
か
う
し
ゅ
の
娘
）
　
　
か
ら
、
初
瀬
で
出
会
っ
た
、
彼
ら
の
父
に
あ
た
る
『
山
伏
』
を
探
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
さ
れ
、
そ
の
『
山
伏
』
を
探
し
当
て
　
　
た
の
は
あ
ご
丸
阿
閣
梨
で
あ
る
が
、
あ
こ
ま
ろ
は
J
絵
1
0
の
な
か
で
、
そ
の
『
山
伏
』
と
と
も
に
（
互
い
に
か
つ
て
顔
を
見
　
　
知
っ
て
い
た
の
に
そ
れ
と
は
気
づ
か
ず
に
）
修
行
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
J
詞
7
に
よ
っ
て
、
あ
こ
ま
ろ
の
父
・
紀
伊
守
　
　
も
宮
の
御
方
腹
の
少
将
『
山
伏
』
に
か
つ
て
仕
え
て
い
た
人
物
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
J
絵
1
0
で
の
偶
然
の
再
会
を
機
　
　
に
、
『
山
伏
』
の
子
供
た
ち
に
親
し
く
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
　
④
『
山
伏
』
は
J
絵
1
0
の
な
か
で
、
〔
弁
〕
が
自
身
の
息
子
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
が
、
B
詞
1
に
登
場
す
る
、
『
山
伏
』
の
　
　
母
．
宮
の
御
方
の
膝
の
上
に
伏
せ
っ
て
い
る
十
四
、
五
歳
の
女
の
子
が
誰
で
あ
る
の
か
を
知
ら
な
い
。
　
さ
て
こ
こ
で
、
第
四
章
に
お
い
て
現
在
の
位
置
に
疑
問
が
あ
る
と
し
た
、
J
詞
9
・
J
絵
9
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
J
詞
9
．
J
絵
9
に
は
、
『
J
巻
』
に
は
見
出
せ
な
い
素
姓
不
明
の
〔
弁
・
弁
少
将
〕
や
〔
夜
部
の
山
ぶ
し
〕
が
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
J
絵
9
と
J
絵
1
0
と
は
、
家
屋
の
構
図
が
管
子
の
位
置
ま
で
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
と
も
に
二
人
の
山
伏
が
描
か
れ
て
お
り
、
両
者
の
緊
密
な
関
係
は
明
白
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
素
姓
不
明
な
人
物
こ
そ
、
J
絵
1
0
と
対
応
す
る
B
詞
1
に
登
場
す
る
．
〔
弁
〕
．
〔
夜
部
の
山
ぶ
し
〕
と
同
一
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
『
山
伏
』
の
忘
れ
形
見
の
若
君
と
あ
こ
ま
う
に
あ
た
る
と
考
・
兄
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
J
詞
9
・
J
絵
9
は
本
来
ど
こ
に
位
置
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
J
詞
9
・
J
絵
9
に
お
い
て
『
山
伏
』
は
、
母
、
宮
の
御
方
の
も
と
に
い
る
女
の
子
が
、
か
う
し
ゅ
の
生
ん
だ
我
が
娘
で
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
て
知
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
J
詞
9
・
J
絵
9
は
、
か
う
し
ゅ
が
女
の
子
を
生
ん
だ
こ
と
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
B
詞
1
よ
り
後
の
で
き
事
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
両
者
の
つ
な
が
り
を
さ
ら
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
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B
詞
1
で
宮
の
御
方
は
、
膝
の
上
に
伏
せ
る
女
の
子
に
つ
い
て
「
か
く
心
ち
さ
へ
な
や
ま
し
げ
に
て
、
た
び
た
び
返
し
な
ど
し
俸
を
は
、
い
か
な
る
べ
き
に
か
」
と
口
に
し
て
い
る
が
、
J
絵
9
で
も
宮
の
御
方
は
「
こ
れ
、
御
ら
む
じ
候
へ
。
か
や
う
に
心
ち
・
か
ぎ
～
た
酌
炬
脳
泌
レ
便
で
、
心
ぐ
る
し
く
候
そ
や
。
さ
る
べ
き
御
契
こ
そ
候
は
め
。
こ
れ
、
と
か
く
ね
む
じ
候
給
へ
。
た
び
の
そ
ら
に
て
い
か
に
す
ぺ
し
と
も
お
ぼ
え
候
は
で
よ
」
と
語
っ
て
い
る
。
B
詞
1
と
J
絵
9
の
女
の
子
の
病
状
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
両
者
が
同
一
人
物
の
あ
る
折
の
病
状
を
語
っ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
宮
の
御
方
は
、
旅
先
（
初
瀬
）
で
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
孫
娘
（
か
う
し
ゅ
が
生
ん
だ
女
の
子
）
の
加
持
祈
薦
を
、
偶
然
出
会
っ
た
『
山
伏
』
に
、
行
方
不
明
の
我
が
息
子
と
は
知
ら
ず
に
頼
ん
だ
の
で
あ
グ
、
や
が
て
、
こ
の
加
持
祈
疇
に
よ
っ
て
物
の
怪
が
出
現
し
、
こ
う
し
て
『
山
伏
』
が
加
持
祈
薦
を
し
て
い
る
女
の
子
が
、
か
う
し
ゅ
の
生
ん
だ
我
が
子
で
あ
る
こ
と
を
、
『
山
伏
』
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
B
詞
1
と
J
詞
9
と
に
記
さ
れ
て
い
る
時
刻
を
追
う
と
、
B
詞
1
で
は
、
『
山
伏
』
は
名
を
明
か
さ
ぬ
ま
ま
母
の
も
と
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
初
拠
か
ら
後
拠
の
勤
行
を
つ
と
め
、
J
詞
9
で
は
、
『
山
伏
』
は
女
の
子
の
加
持
祈
薦
を
行
な
い
、
後
夜
も
は
る
か
に
過
ぎ
た
頃
と
な
り
、
や
が
て
暁
へ
と
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
も
、
B
詞
1
か
ら
J
詞
9
・
J
絵
9
へ
と
連
続
す
る
一
日
の
話
し
で
あ
る
蓋
然
性
が
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
▼
第
二
段
（
B
詞
2
．
B
絵
5
）
　
あ
る
年
の
夏
頃
、
〔
う
ち
〕
（
帝
）
が
病
気
と
な
る
。
帝
と
兄
弟
の
〔
や
ま
の
御
子
〕
（
比
叡
山
の
親
王
）
を
は
じ
め
、
多
数
の
人
々
が
加
持
祈
疇
を
す
る
が
効
き
目
が
な
い
の
で
、
桂
川
か
ら
出
て
来
た
年
若
い
〔
あ
ら
げ
ん
ざ
〕
に
試
み
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
験
老
は
、
唱
え
上
げ
る
声
は
尊
い
感
じ
で
あ
り
、
年
齢
は
二
十
歳
す
ぎ
で
、
容
貌
な
ど
も
優
雅
な
感
じ
で
あ
る
の
で
、
意
外
な
こ
と
と
帝
は
ご
覧
に
な
る
。
帝
の
病
気
は
平
癒
し
、
験
者
は
霊
験
あ
ら
た
か
で
あ
る
の
に
加
え
、
も
て
な
し
や
立
ち
居
ま
で
が
す
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ぼ
ら
し
い
の
で
、
僧
都
の
位
を
授
か
る
。
〔
宮
〕
（
B
絵
5
「
ざ
す
の
宮
」
の
こ
と
で
、
比
叡
山
の
天
台
座
主
で
あ
る
親
王
を
さ
す
。
前
出
「
や
ま
の
御
子
」
と
同
一
人
物
）
も
、
こ
の
験
者
が
童
の
時
か
ら
知
っ
て
い
た
の
で
、
面
目
あ
る
こ
と
と
喜
ぶ
。
そ
の
日
の
宵
、
帝
は
〔
宮
〕
や
・
弟
子
が
僧
都
と
な
・
た
お
礼
に
と
参
上
し
た
師
の
僧
正
に
・
験
者
が
誰
の
子
な
の
か
と
尋
ね
る
・
〔
弁
中
蟻
〕
（
・
山
伏
』
の
息
子
。
B
詞
1
．
J
詞
9
の
「
弁
」
、
」
絵
9
の
「
弁
少
将
」
と
同
一
人
物
。
か
う
し
ゅ
の
娘
の
異
母
兄
）
も
御
前
に
伺
候
し
て
お
り
、
師
の
僧
正
が
語
る
験
者
の
生
い
立
ち
に
耳
が
止
ま
る
。
　
第
二
段
で
は
、
新
し
く
、
帝
の
病
気
を
治
す
霊
験
あ
ら
た
か
な
年
若
い
〔
あ
ら
げ
ん
ざ
〕
が
登
場
す
る
。
こ
の
験
者
の
素
姓
に
つ
い
て
は
、
B
詞
2
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
B
詞
2
と
対
応
す
る
B
絵
5
に
お
い
て
、
師
の
僧
正
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
昔
、
修
行
を
し
て
い
た
時
、
河
内
国
の
某
郡
を
七
月
頃
に
訪
れ
た
が
、
谷
川
を
隔
て
た
所
に
、
こ
の
よ
う
な
所
に
い
る
べ
き
と
も
思
わ
れ
な
い
容
貌
・
様
子
の
十
七
、
八
歳
の
男
性
が
い
た
。
髪
を
み
ず
か
ら
切
っ
て
、
首
の
回
り
に
つ
い
て
い
る
の
を
、
こ
の
川
で
洗
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
と
し
と
濡
れ
て
い
る
。
男
は
、
出
家
の
本
意
が
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
髪
を
切
っ
た
。
本
意
を
遂
げ
さ
せ
て
く
だ
さ
い
、
と
言
う
の
で
子
細
を
尋
ね
た
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
見
捨
て
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
の
後
、
私
が
安
楽
寺
（
和
泉
国
に
あ
る
寺
）
の
別
当
と
し
て
く
だ
る
の
に
と
も
な
っ
て
連
れ
て
行
っ
た
。
男
は
、
出
家
を
深
く
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
が
、
私
が
そ
の
身
を
山
伏
の
姿
に
や
つ
し
に
く
く
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
年
の
秋
頃
、
男
は
跡
か
た
も
な
く
消
え
て
し
ま
い
、
形
見
に
こ
の
人
（
僧
都
の
位
を
授
か
っ
た
〔
あ
ら
げ
ん
ざ
〕
）
が
、
〔
か
の
い
も
を
と
〕
（
師
の
僧
正
の
姉
妹
か
）
の
も
と
に
生
ま
れ
た
の
を
、
私
が
泣
く
泣
く
肌
身
離
さ
ず
育
て
上
げ
た
も
の
で
、
こ
の
人
の
父
親
が
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
か
と
も
、
未
だ
に
聞
い
て
い
な
い
と
語
る
。
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以
上
、
B
絵
5
の
書
き
入
れ
に
よ
っ
て
、
僧
都
の
位
を
授
か
っ
た
験
者
の
生
い
立
ち
が
知
ら
さ
れ
る
が
、
こ
の
師
の
僧
正
が
語
る
験
者
の
生
い
た
ち
を
、
興
味
深
く
聞
い
て
い
る
の
が
〔
弁
中
納
言
〕
で
あ
っ
た
。
弁
中
納
言
は
、
『
山
伏
』
（
宮
の
御
方
腹
の
少
将
）
の
息
子
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
B
絵
5
の
な
か
で
、
女
房
の
一
人
が
こ
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
年
若
い
験
老
に
つ
い
て
、
「
あ
の
弁
中
納
言
の
御
ふ
り
の
思
い
で
ら
れ
て
」
と
、
験
者
と
弁
中
納
言
が
ど
こ
か
し
ら
似
て
い
て
連
想
さ
れ
る
と
語
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
後
の
B
詞
5
に
お
い
て
、
験
者
が
中
納
言
（
〔
弁
中
納
言
〕
と
同
一
人
物
）
・
后
宮
（
か
う
し
ゅ
の
娘
）
と
父
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
ゆ
く
こ
と
へ
の
、
伏
線
と
し
て
の
役
割
を
に
な
う
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
▼
第
三
段
（
B
詞
3
・
B
絵
6
）
　
〔
春
宮
〕
（
J
詞
1
1
の
二
品
宮
〕
と
同
一
人
物
）
の
御
座
所
は
通
例
の
よ
う
に
梨
壺
で
あ
る
が
、
梨
壺
の
つ
づ
き
の
建
物
が
傷
ん
で
い
る
の
で
、
〔
女
御
〕
（
か
う
し
ゅ
の
娘
）
の
御
局
は
麗
景
殿
で
あ
る
。
〔
う
え
〕
（
帝
）
は
麗
景
殿
の
あ
た
り
を
う
か
が
っ
て
は
、
漂
う
香
が
奥
ゆ
か
し
く
、
ほ
の
か
に
聞
こ
え
る
楽
の
音
な
ど
も
異
な
っ
た
風
趣
で
あ
る
に
つ
け
て
も
、
「
室
の
八
島
に
宿
求
め
ま
ほ
し
き
」
と
思
う
。
そ
ん
な
帝
の
様
子
に
、
〔
新
中
納
言
〕
（
『
山
伏
』
の
息
子
。
か
う
し
ゅ
の
娘
の
異
母
兄
。
B
詞
2
〔
弁
中
納
言
〕
と
同
一
人
物
）
は
、
自
分
ま
で
恋
の
思
い
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
嘆
き
つ
づ
け
て
い
る
。
帝
に
は
未
だ
に
皇
子
が
生
ま
れ
ず
、
女
皇
子
で
さ
え
い
な
い
の
に
、
春
宮
の
女
御
（
か
う
し
ゅ
の
娘
）
に
は
第
一
・
第
二
皇
子
ま
で
が
つ
づ
い
て
誕
生
す
る
。
帝
は
、
自
身
の
皇
子
の
よ
う
に
も
て
な
し
、
公
事
な
ど
の
合
い
間
に
は
皇
子
た
ち
を
御
前
に
参
上
さ
せ
て
可
愛
が
る
。
皇
子
た
ち
の
乳
母
は
晴
れ
が
ま
し
く
思
う
。
〔
内
の
お
ほ
い
殿
〕
（
内
大
臣
。
太
政
大
臣
の
子
息
で
大
納
言
殿
の
御
方
腹
。
J
詞
1
1
〔
大
将
〕
と
同
一
人
物
）
〔
中
納
言
〕
（
前
出
〔
新
中
納
言
〕
と
同
一
人
物
）
も
加
わ
っ
て
皇
子
た
ち
を
大
切
に
養
育
す
る
の
で
、
華
や
か
な
女
御
の
様
子
で
あ
る
。
　
B
詞
3
に
対
応
す
る
絵
は
B
絵
6
で
、
画
面
中
央
に
第
一
・
第
二
皇
子
が
、
そ
の
回
り
に
三
人
の
男
性
貴
族
と
五
人
の
女
房
が
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描
か
れ
て
い
る
。
三
人
の
男
性
は
、
人
物
名
の
な
い
人
が
帝
と
推
定
さ
れ
・
残
り
の
二
人
は
〔
内
の
お
と
己
と
〔
権
中
紘
詑
〕
と
記
さ
れ
て
お
り
、
B
詞
3
の
〔
内
の
お
ほ
い
殿
〕
と
〔
新
中
納
言
〕
・
〔
中
納
言
〕
と
そ
れ
ぞ
れ
重
な
る
。
　
女
房
の
う
ち
二
人
は
皇
子
た
ち
の
乳
母
で
、
皇
子
た
ち
が
帝
・
内
大
臣
・
中
納
言
ら
に
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
晴
れ
が
ま
し
く
思
う
一
方
で
、
恐
縮
す
る
気
持
を
述
べ
て
お
り
、
B
詞
3
の
叙
述
と
共
通
す
る
。
　
第
三
段
で
は
、
か
う
し
ゅ
の
娘
が
春
宮
の
女
御
と
し
て
入
内
し
、
ま
も
な
く
第
一
・
第
二
皇
子
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
J
詞
9
の
物
の
怪
の
予
言
i
か
う
し
ゅ
の
娘
が
国
母
と
な
る
ー
の
実
現
へ
向
か
っ
て
物
語
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
も
っ
と
も
、
か
う
し
ゅ
の
娘
は
、
祖
父
は
太
政
大
臣
で
あ
る
と
は
い
え
父
は
失
踪
し
て
お
り
、
亡
き
母
は
遊
女
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
後
宮
で
の
後
ろ
立
て
と
い
っ
た
面
で
は
心
細
い
状
態
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
ん
な
か
う
し
ゅ
の
娘
の
強
力
な
後
見
人
と
し
て
、
ま
ず
帝
が
か
う
し
ゅ
の
娘
に
好
意
を
寄
せ
、
皇
子
た
ち
を
帝
自
身
の
子
の
よ
う
に
も
て
な
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
内
大
臣
．
中
納
言
も
支
援
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
▼
第
四
段
（
B
詞
5
・
R
絵
9
）
　
〔
う
ゑ
〕
（
帝
）
は
、
心
づ
く
し
の
事
（
春
宮
の
女
御
で
あ
る
か
う
し
ゅ
の
娘
へ
の
恋
情
か
）
を
思
い
つ
づ
け
た
せ
い
か
病
弱
に
な
っ
て
い
た
が
、
夏
頃
病
気
が
重
く
な
っ
て
、
一
時
危
篤
状
態
に
ま
で
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
世
の
中
が
味
気
な
く
思
わ
れ
て
退
位
し
、
退
位
後
は
出
家
し
て
白
河
の
院
で
勤
行
に
励
む
。
一
の
宮
が
春
宮
に
な
っ
た
の
で
、
女
御
（
か
う
し
ゅ
の
娘
）
は
立
后
す
る
。
二
の
宮
が
五
歳
の
頃
に
ま
た
懐
妊
し
、
今
回
は
女
皇
子
だ
っ
た
の
で
、
〔
う
へ
〕
（
白
河
の
上
皇
）
も
盛
大
に
お
祝
い
を
行
な
う
。
姫
皇
子
の
誕
生
で
に
ぎ
わ
い
夜
も
更
け
、
人
々
も
居
眠
り
な
ど
を
は
じ
め
た
隙
に
、
物
の
怪
の
せ
い
か
上
皇
の
様
態
が
急
変
す
る
。
し
か
る
べ
き
僧
た
ち
も
皆
退
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
召
し
呼
ぶ
が
、
横
川
の
僧
正
の
も
と
に
〔
か
の
そ
う
つ
〕
（
B
詞
2
で
僧
都
の
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位
を
授
か
っ
た
〔
あ
ら
げ
ん
ざ
〕
）
だ
け
が
伺
候
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
僧
都
が
急
い
で
参
上
し
、
一
晩
中
加
持
を
す
る
。
暁
頃
、
物
の
怪
（
太
政
大
臣
の
妻
の
一
人
で
あ
っ
た
薙
興
が
御
方
の
死
霊
）
が
よ
り
ま
し
に
移
っ
て
あ
れ
こ
れ
と
名
の
る
な
か
で
、
「
〔
后
宮
〕
（
か
う
し
ゅ
の
娘
。
父
は
『
山
伏
』
）
〔
中
納
言
〕
（
『
山
伏
』
の
息
子
）
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
に
い
る
〔
そ
う
つ
〕
」
（
B
詞
2
の
〔
あ
ら
げ
ん
ざ
〕
）
ま
で
が
実
は
他
人
で
は
な
い
。
世
間
の
人
こ
そ
知
ら
な
い
が
、
同
じ
野
の
ゆ
か
り
の
草
（
『
山
伏
と
の
子
供
た
ち
）
憾
か
り
が
栄
え
、
〔
我
〕
（
物
の
怪
。
大
臣
の
御
方
の
死
霊
）
だ
け
が
悪
く
言
わ
れ
る
の
で
胸
の
晴
れ
る
時
と
て
な
い
。
初
瀬
で
出
会
っ
た
人
（
『
山
伏
』
。
宮
の
御
方
腹
の
少
将
。
」
詞
9
の
内
容
を
踏
ま
え
る
）
が
弔
っ
て
く
れ
る
た
め
罪
業
も
軽
く
は
な
っ
た
が
、
未
だ
に
業
火
を
消
す
こ
と
が
で
き
ず
苦
し
い
」
と
言
っ
て
泣
く
。
物
の
怪
の
言
葉
を
、
人
々
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
ず
に
聞
く
。
僧
都
も
た
い
そ
う
不
思
議
に
思
う
も
の
の
、
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
る
の
で
急
い
で
物
の
怪
を
封
じ
て
し
ま
う
。
今
回
も
上
皇
の
病
気
が
名
残
り
な
く
平
癒
し
た
の
で
、
〔
み
か
ど
〕
（
新
天
皇
。
B
詞
2
の
〔
春
宮
〕
と
同
一
人
物
）
も
尊
ば
れ
て
〔
そ
う
正
〕
と
な
さ
っ
た
。
座
主
の
宮
も
師
の
僧
正
も
驚
き
喜
ぶ
が
、
新
僧
正
は
暇
乞
い
を
さ
え
き
ち
ん
と
せ
ず
に
、
何
処
と
も
な
く
出
か
け
て
し
ま
う
。
　
さ
て
第
四
段
で
は
、
物
の
怪
が
、
后
宮
と
中
納
言
だ
け
で
な
く
、
現
在
加
持
を
し
て
い
る
僧
都
の
三
人
が
、
〈
同
じ
野
の
ゆ
か
り
の
草
〉
つ
ま
り
父
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
の
物
の
怪
の
言
葉
は
、
前
掲
の
第
二
段
B
絵
5
の
な
か
で
師
の
僧
正
が
語
っ
た
僧
都
（
B
詞
2
の
〔
あ
ら
げ
ん
ざ
〕
）
の
父
に
あ
た
る
人
物
ー
谷
川
の
ほ
と
り
で
み
ず
か
ら
髪
を
切
り
出
家
を
望
ん
だ
十
七
、
八
歳
の
青
年
1
こ
そ
、
后
宮
と
中
納
言
の
行
方
知
れ
ず
の
父
で
あ
り
、
宮
の
御
方
腹
の
か
つ
て
の
少
将
（
現
在
の
『
山
伏
』
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
三
人
の
誕
生
を
め
ぐ
っ
て
、
少
将
の
足
跡
を
推
測
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
中
納
言
が
、
少
将
の
母
．
宮
の
御
方
の
姪
と
の
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
い
ど
の
に
生
ま
れ
る
が
、
二
人
の
仲
は
、
少
将
の
父
・
太
政
大
臣
の
認
め
な
い
間
柄
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
折
、
少
将
と
同
い
年
の
大
臣
の
一216一
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お
ほ
い
ど
の
御
方
の
子
息
と
の
間
で
、
後
継
を
め
ぐ
る
争
い
が
起
こ
る
。
大
臣
の
御
方
は
、
自
身
の
息
子
を
嫡
子
に
し
た
い
一
念
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
策
謀
を
企
て
る
が
、
そ
う
し
た
後
継
争
い
の
渦
中
、
少
将
一
行
は
住
吉
大
社
に
「
忍
て
に
は
か
な
る
物
ま
い
り
を
お
も
ひ
た
」
〈
J
詞
1
＞
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
遊
女
屋
で
は
少
将
は
、
終
始
気
分
悪
げ
で
物
思
い
に
ふ
け
り
が
ち
で
あ
り
、
か
う
し
ゅ
に
向
か
っ
て
「
い
か
な
る
に
か
、
い
と
な
が
ら
へ
ん
こ
と
も
し
り
が
た
き
身
の
行
ゑ
な
れ
ば
、
世
に
な
き
物
と
な
り
ぬ
と
も
い
か
で
か
し
る
べ
き
」
〈
J
詞
3
＞
と
、
出
家
を
暗
示
す
る
よ
う
な
思
い
つ
め
た
言
葉
を
口
に
し
て
お
り
、
か
う
し
ゅ
に
形
見
の
剣
を
残
し
た
ま
ま
、
二
度
と
か
う
し
ゅ
の
も
と
を
訪
れ
る
こ
と
な
く
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
こ
の
三
月
十
日
の
一
夜
の
逢
瀬
に
よ
っ
て
、
現
在
后
宮
と
な
っ
て
い
る
女
の
子
が
誕
生
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
僧
都
の
父
に
あ
た
る
青
年
が
、
谷
川
の
ほ
と
り
で
発
見
さ
れ
た
の
は
七
月
、
河
内
国
の
某
郡
で
あ
っ
た
。
三
月
と
七
月
の
隔
た
り
は
あ
る
も
の
の
、
河
内
国
と
少
将
ら
一
行
が
物
詣
で
に
出
か
け
よ
う
と
し
た
住
吉
と
は
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
。
か
う
し
ゅ
に
向
か
っ
て
「
こ
の
世
に
な
き
も
の
と
な
り
ぬ
と
も
」
と
語
っ
た
少
将
は
、
後
継
争
い
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
こ
ま
れ
、
山
中
を
さ
ま
よ
い
、
争
い
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
出
家
を
望
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
自
ら
の
身
の
上
に
つ
い
て
語
る
『
山
伏
』
の
言
葉
「
心
と
思
と
り
た
る
道
心
に
も
あ
ら
ず
、
心
な
ら
ず
か
く
な
り
行
た
る
は
ふ
れ
人
に
て
」
〈
B
詞
1
＞
は
、
そ
ん
な
少
将
の
出
家
の
い
き
さ
つ
を
う
か
が
わ
せ
る
。
谷
川
の
ほ
と
り
で
み
ず
か
ら
髪
を
切
っ
て
い
る
所
を
修
行
僧
に
見
つ
け
ら
れ
、
安
楽
寺
に
連
れ
て
行
か
れ
る
が
、
僧
に
出
家
を
願
う
も
の
の
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
に
い
る
う
ち
に
、
秋
頃
、
少
将
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
や
が
て
、
そ
の
少
将
の
形
見
と
し
て
、
少
将
を
安
楽
寺
へ
連
れ
て
き
た
僧
の
姉
妹
が
男
の
子
（
J
詞
2
の
〔
あ
ら
げ
ん
ざ
〕
）
を
生
ん
だ
。
そ
れ
が
こ
の
僧
都
な
の
で
あ
っ
た
。
　
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
〈
同
じ
野
の
ゆ
か
り
の
草
〉
と
称
さ
れ
た
三
人
の
父
親
像
と
し
て
、
物
語
に
お
け
る
登
場
の
仕
方
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
の
、
統
一
的
な
人
物
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
父
親
像
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が
互
い
に
関
連
し
合
い
、
一
人
の
人
物
と
し
て
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
く
日
本
と
ア
メ
リ
カ
に
伝
わ
る
二
つ
の
絵
巻
が
連
続
す
る
物
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
な
お
、
B
詞
5
と
対
応
す
る
と
推
定
さ
れ
る
B
絵
9
で
は
、
画
面
左
上
端
の
一
室
に
〔
そ
う
正
〕
と
〔
右
大
臣
殿
〕
が
描
か
れ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
そ
の
右
下
に
〔
権
中
納
言
大
夫
〕
（
〔
権
中
納
言
〕
と
同
一
人
物
を
さ
す
か
）
が
座
り
、
病
気
が
治
っ
て
良
か
っ
た
と
口
に
し
て
い
る
。
画
面
中
央
か
ら
右
に
か
け
て
女
房
た
ち
九
人
が
描
か
れ
、
こ
の
と
こ
ろ
の
お
祝
（
姫
皇
子
誕
生
に
よ
る
）
の
面
白
さ
と
隙
な
さ
で
夜
も
眠
っ
て
い
な
い
た
め
、
疲
れ
て
寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
加
持
の
声
が
聞
こ
え
て
い
る
の
は
何
で
あ
る
の
か
（
上
皇
の
様
態
が
急
変
し
た
た
め
の
加
持
祈
薦
を
さ
す
）
、
〔
ゆ
二
し
き
そ
う
つ
〕
（
B
詞
2
で
霊
験
あ
ら
た
か
だ
っ
た
た
め
に
僧
都
の
位
を
授
か
っ
た
〔
あ
ら
げ
ん
ざ
〕
）
が
加
持
に
参
上
し
て
い
る
、
な
ど
と
語
り
合
っ
て
い
る
。
▼
第
五
段
（
B
詞
8
・
B
絵
8
）
　
〔
入
道
お
ほ
き
お
と
父
〕
（
入
道
太
政
大
臣
。
『
山
伏
』
の
父
。
か
う
し
ゅ
の
娘
ら
の
祖
父
）
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
〔
う
ち
の
お
ほ
い
殿
〕
（
内
大
臣
。
入
道
太
政
大
臣
の
子
息
で
大
納
言
殿
の
御
方
腹
。
B
詞
3
〔
内
の
お
ほ
い
殿
〕
お
よ
び
J
詞
1
1
〔
大
将
〕
と
同
一
人
物
）
や
〔
皇
太
后
宮
〕
（
今
上
天
皇
の
母
。
入
道
太
政
大
臣
の
娘
。
J
詞
1
0
〔
中
宮
〕
と
同
一
人
物
）
な
ど
が
嵯
峨
の
邸
に
移
っ
て
法
事
を
営
ま
せ
る
。
天
王
寺
（
摂
津
国
・
天
王
寺
に
あ
る
寺
。
四
天
王
寺
と
同
じ
）
、
高
野
山
な
ど
で
も
供
養
（
四
十
九
日
の
法
要
）
を
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
〔
中
納
言
〕
（
『
山
伏
』
の
息
子
。
入
道
太
政
大
臣
に
と
っ
て
は
孫
に
あ
た
る
。
か
う
し
ゅ
の
娘
の
異
母
兄
）
が
参
詣
す
る
。
天
王
寺
で
は
、
金
泥
の
法
華
経
を
供
え
る
。
高
野
山
で
は
、
僧
た
ち
に
も
告
げ
ず
に
身
を
隠
そ
う
と
思
う
が
、
隠
れ
よ
う
も
な
い
。
夜
、
奥
の
院
で
の
ど
か
に
勤
行
を
行
い
た
く
て
、
〔
す
け
よ
・
み
ち
さ
だ
〕
（
従
者
）
な
ど
と
い
っ
し
ょ
に
参
詣
す
る
。
月
光
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
初
瀬
で
出
会
っ
た
『
山
伏
』
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
、
涙
ぐ
み
歌
を
口
ず
さ
む
。
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今
宵
我
み
山
の
月
を
な
が
む
と
も
　
　
　
　
　
　
知
ら
で
や
野
辺
の
露
を
し
く
ら
む
そ
の
時
、
御
堂
の
後
方
で
尊
く
経
を
よ
む
声
が
聞
こ
え
る
。
初
瀬
で
聞
い
た
声
（
B
詞
1
に
お
い
て
、
弁
少
将
1
1
現
在
の
中
納
言
が
、
『
山
伏
』
の
読
経
を
聞
い
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
）
が
思
い
出
さ
れ
な
つ
か
し
い
気
持
が
す
る
の
で
、
み
ち
さ
だ
に
ど
の
よ
う
な
人
か
見
て
く
る
よ
う
命
じ
て
い
る
と
、
後
夜
の
鐘
の
響
く
な
か
、
経
文
を
唱
え
な
が
ら
関
伽
の
水
を
汲
む
た
め
に
こ
ち
ら
へ
回
っ
て
来
る
。
中
納
言
ら
の
前
を
、
　
　
露
ほ
さ
ぬ
し
の
ぶ
の
こ
ろ
も
よ
そ
な
が
ら
　
　
　
　
　
　
涙
の
ふ
ち
と
な
り
ぬ
べ
き
か
な
と
口
ず
さ
ん
で
通
り
過
ぎ
る
山
伏
の
雰
囲
気
が
、
さ
な
が
ら
〔
あ
り
し
人
〕
（
初
瀬
で
出
会
っ
た
『
山
伏
』
。
B
詞
1
を
ふ
ま
え
る
）
と
思
わ
れ
る
の
で
、
中
納
言
が
立
っ
て
行
こ
う
と
す
る
の
を
見
て
、
『
山
伏
』
は
霧
に
紛
れ
る
よ
う
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
　
第
五
段
目
に
あ
た
る
B
詞
8
で
は
、
中
納
言
は
、
亡
き
祖
父
・
入
道
太
政
大
臣
の
供
養
の
た
め
に
高
野
山
に
参
拝
し
、
そ
の
折
、
初
瀬
で
出
会
っ
た
中
納
言
ら
の
父
に
あ
た
る
『
山
伏
』
と
思
わ
れ
る
人
物
を
見
か
け
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
B
詞
8
と
対
応
す
る
B
絵
8
で
も
、
そ
の
『
山
伏
』
の
行
方
を
見
て
来
る
よ
う
に
従
者
に
命
じ
、
従
者
が
、
霧
に
ま
ぎ
れ
て
『
山
伏
』
の
姿
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
『
山
伏
』
が
中
納
言
ら
の
前
を
通
り
過
ぎ
な
が
ら
口
ず
さ
ん
だ
歌
を
話
題
と
し
、
私
た
ち
の
袖
の
色
を
、
山
伏
は
あ
わ
れ
な
こ
と
と
見
て
い
る
よ
う
だ
（
下
句
コ
涙
の
ふ
ち
と
な
り
ぬ
べ
き
か
な
」
か
ら
「
ふ
ち
衣
」
つ
ま
り
「
喪
服
」
を
連
想
し
た
の
だ
ろ
う
）
と
語
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
コ
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
実
は
、
圏
こ
の
山
伏
歌
の
下
句
は
、
後
に
B
詞
4
に
お
い
て
「
ふ
か
き
御
涙
の
い
う
の
み
や
、
げ
に
ふ
ち
と
な
る
ら
ん
と
そ
あ
は
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れ
に
た
め
し
な
き
」
の
下
敷
と
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
何
故
こ
の
一
節
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
を
探
る
た
め
に
、
山
伏
歌
の
内
容
を
少
し
詳
し
く
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
上
句
「
露
ほ
さ
ぬ
し
の
ぶ
の
こ
ろ
も
」
と
は
、
修
行
の
た
め
山
中
を
歩
き
回
り
、
衣
が
草
の
露
で
濡
れ
、
そ
の
露
が
か
わ
く
間
も
な
い
、
そ
ん
な
僧
衣
を
ま
と
っ
た
『
山
伏
』
自
身
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
句
目
「
よ
そ
な
が
ら
」
と
は
、
『
山
伏
』
が
失
踪
し
、
親
子
の
名
の
り
も
出
来
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。
『
山
伏
』
は
、
父
に
あ
た
る
入
道
太
政
大
臣
の
死
に
際
し
、
息
子
と
し
て
、
表
立
っ
て
喪
に
服
す
こ
と
も
、
悼
み
弔
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
父
の
死
に
接
し
、
『
山
伏
』
は
深
い
悲
し
み
の
涙
を
流
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
『
山
伏
』
の
、
父
の
死
を
悲
し
む
気
持
ち
が
、
下
句
コ
涙
の
ふ
ち
と
な
り
ぬ
べ
き
か
な
」
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
悲
し
み
の
涙
は
、
あ
た
か
も
喪
服
の
色
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
『
山
伏
』
の
衣
を
深
く
染
め
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
山
伏
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
B
詞
4
の
一
節
と
は
、
父
に
あ
た
る
『
山
伏
』
の
死
を
知
ら
さ
れ
た
中
納
言
が
、
そ
の
父
の
死
を
悼
む
場
面
で
あ
る
。
中
納
言
に
と
っ
て
も
、
父
．
『
山
伏
』
の
死
は
内
密
の
こ
と
で
あ
り
、
表
立
っ
て
の
弔
い
は
も
と
よ
り
、
父
親
を
亡
く
し
た
際
に
着
す
べ
き
、
濃
い
色
の
喪
服
を
身
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
B
詞
4
で
の
父
・
『
山
伏
』
に
対
す
る
中
納
言
の
思
い
と
、
B
詞
8
の
山
伏
歌
に
こ
め
ら
れ
た
、
父
・
入
道
太
政
大
臣
の
死
に
対
す
る
『
山
伏
』
の
思
い
と
は
、
と
も
に
、
表
立
っ
て
父
の
死
を
弔
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
息
子
た
ち
の
、
父
の
死
に
対
す
る
深
い
悲
し
み
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
そ
れ
が
た
め
に
、
B
詞
4
の
一
節
に
こ
の
山
伏
歌
が
下
敷
と
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
▼
第
六
段
（
B
詞
6
・
B
絵
1
0
）
　
秋
頃
、
〔
お
ば
う
へ
〕
（
か
う
し
ゅ
の
娘
ら
の
祖
母
。
宮
の
御
方
）
が
亡
く
な
る
。
〔
中
宮
〕
（
か
う
し
ゅ
の
娘
。
B
詞
5
の
〔
后
宮
〕
と
一220一
『遊女物語絵巻』試論（伊東）
同
じ
）
と
〔
権
中
納
言
〕
（
『
山
伏
』
の
息
子
。
か
う
し
ゅ
の
娘
の
異
母
兄
）
は
、
宮
の
御
方
に
、
親
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
か
ら
、
心
を
こ
め
て
法
事
を
と
り
行
な
う
。
横
川
の
僧
正
は
、
宮
の
御
方
に
親
し
く
仕
え
て
い
た
た
め
伺
候
す
べ
き
で
あ
る
が
、
老
年
の
せ
い
か
歩
行
も
ま
ま
な
ら
な
い
の
で
、
代
わ
り
に
〔
新
そ
う
正
〕
（
B
詞
5
の
〔
そ
う
つ
〕
と
同
｝
人
物
。
B
詞
5
の
後
半
で
僧
正
の
位
を
授
か
る
。
か
う
し
ゅ
の
娘
・
中
納
言
と
父
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
）
を
と
考
え
る
が
、
新
僧
正
は
修
行
に
出
か
け
た
ま
ま
な
の
で
、
律
師
と
い
う
弟
子
を
つ
か
わ
す
。
初
夜
の
戯
法
の
後
、
中
納
言
は
親
し
い
僧
を
と
ど
め
る
が
、
そ
の
折
、
〔
か
の
そ
う
正
〕
（〔
V
そ
う
正
〕
を
さ
す
）
が
話
題
と
な
り
、
律
師
が
新
僧
正
に
つ
い
て
語
る
。
新
僧
正
は
、
学
問
が
す
ぐ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
容
貌
が
美
し
い
。
道
心
が
格
別
に
深
く
、
修
行
に
ぼ
か
り
熱
心
で
定
ま
っ
た
住
ま
い
も
持
た
な
い
。
数
年
来
、
時
々
行
き
合
う
山
伏
が
い
て
、
お
互
い
に
浅
か
ら
ず
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
が
、
そ
の
山
伏
が
こ
の
間
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
し
ぽ
ら
く
高
野
山
に
参
籠
す
る
予
定
と
語
っ
て
い
た
、
な
ど
と
律
師
が
話
す
。
夜
も
更
け
、
皆
退
出
す
る
が
、
〔
あ
ざ
り
〕
（
B
詞
6
と
対
応
す
る
B
絵
1
0
に
み
え
る
〔
あ
ご
丸
あ
ざ
り
〕
と
同
じ
。
J
絵
1
0
の
〔
あ
こ
ま
ろ
〕
と
同
一
人
物
）
は
残
っ
て
、
中
納
言
か
ら
依
頼
さ
れ
て
い
た
、
初
瀬
で
出
会
っ
た
中
納
言
ら
の
父
に
あ
た
る
『
山
伏
』
の
行
方
に
つ
い
て
、
こ
の
八
月
十
五
日
の
名
月
の
夜
に
亡
く
な
っ
た
人
（
新
僧
正
が
高
野
山
で
弔
っ
た
と
い
う
人
）
で
は
な
い
か
と
、
高
野
山
に
い
た
大
徳
か
ら
聞
い
た
話
し
を
語
る
。
「
そ
の
山
伏
は
、
雰
囲
気
が
魅
力
的
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
山
伏
の
身
に
触
れ
た
物
の
香
り
は
普
通
と
異
な
り
、
行
基
菩
薩
の
変
化
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
四
、
五
日
臥
せ
り
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
毎
日
の
勤
行
を
怠
る
こ
と
も
な
く
、
法
花
経
を
読
み
出
し
数
珠
を
お
し
す
り
、
今
亡
く
な
る
と
も
思
わ
れ
な
い
時
に
、
息
が
絶
え
目
が
閉
じ
て
し
ま
っ
た
、
と
大
徳
が
語
る
の
で
、
こ
と
の
子
細
が
私
（
あ
ご
丸
阿
閣
梨
）
に
は
不
思
議
に
思
わ
れ
た
の
で
、
さ
ら
に
大
徳
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
の
山
伏
と
は
、
こ
の
一
両
年
こ
の
寺
で
籠
り
出
会
っ
た
だ
け
で
、
名
前
も
ま
ハ
、
た
く
知
ら
な
い
。
た
だ
、
何
か
の
つ
い
で
に
山
伏
が
語
っ
た
こ
と
に
は
、
自
ら
進
ん
で
一221一
r遊女物語絵巻』試論（伊東）
の
道
心
で
は
な
か
っ
た
せ
い
か
、
妄
執
ば
か
り
が
あ
っ
た
が
、
初
瀬
寺
に
参
籠
し
た
時
、
「
な
ほ
か
エ
り
け
り
」
（
や
は
り
こ
う
だ
っ
た
の
だ
）
と
身
に
し
み
て
知
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
後
、
ま
っ
た
く
現
世
の
こ
と
は
思
わ
れ
な
く
な
っ
た
、
と
山
伏
が
語
っ
て
い
た
」
と
、
高
野
で
亡
く
な
っ
た
山
伏
に
つ
い
て
、
大
徳
が
あ
ご
丸
阿
閣
梨
に
語
っ
た
内
容
を
中
納
言
に
伝
え
る
。
中
納
言
は
、
あ
ご
丸
阿
閣
梨
の
話
し
を
聞
い
て
、
そ
の
亡
く
な
っ
た
山
伏
こ
そ
、
探
し
て
い
た
『
山
伏
』
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
そ
れ
で
は
〔
こ
の
そ
う
正
〕
（
前
出
〔
新
そ
う
正
〕
と
同
じ
。
中
納
言
・
か
う
し
ゅ
の
娘
の
異
母
弟
。
『
山
伏
』
の
息
子
）
は
、
ど
う
し
て
『
山
伏
』
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
の
か
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
『
山
伏
』
が
亡
く
な
っ
た
後
、
蓑
の
裏
に
結
び
つ
け
て
あ
っ
た
と
い
う
物
を
見
る
と
、
　
　
慕
は
慧
や
う
き
世
は
な
る
エ
し
る
べ
に
も
　
　
　
　
　
　
誰
と
は
知
ら
ぬ
人
の
行
方
を
と
書
い
て
あ
る
の
は
、
中
納
言
自
身
の
筆
跡
で
あ
る
。
思
い
起
こ
せ
ぽ
、
初
瀬
で
た
と
う
紙
に
書
い
て
『
山
伏
』
に
見
せ
た
も
の
で
あ
る
。
中
納
言
の
歌
の
傍
ら
に
は
、
．
　
　
た
か
の
山
の
ぼ
る
け
ぶ
り
を
そ
れ
と
だ
に
　
　
　
　
　
　
宮
こ
よ
た
れ
か
お
も
ひ
あ
は
せ
ん
と
、
山
伏
が
命
の
限
り
の
時
に
、
都
に
い
る
母
（
宮
の
御
方
）
や
子
供
た
ち
（
中
納
言
・
か
う
し
ゅ
の
娘
）
を
思
い
出
し
て
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
歌
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
亡
く
な
っ
た
日
時
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
納
言
は
、
山
伏
が
自
分
を
息
子
で
あ
る
と
知
っ
て
い
た
の
だ
と
胸
を
う
た
れ
る
。
『
山
伏
』
の
辞
世
の
歌
を
目
に
し
た
中
納
言
・
か
う
し
ゅ
の
娘
の
悲
し
み
は
深
い
。
初
瀬
で
の
山
伏
の
言
葉
や
姿
を
思
い
出
し
て
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
あ
ご
丸
阿
閣
梨
か
ら
こ
の
話
し
を
聞
か
さ
れ
た
の
は
九
月
四
日
で
あ
る
の
で
、
山
伏
の
死
後
、
三
七
日
忌
（
死
後
二
一
日
目
に
行
な
う
仏
事
。
み
な
ぬ
か
）
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
〔
は
玉
う
へ
〕
（
『
山
伏
』
一222一
r遊女物語絵巻』試論（伊東）
の
母
。
宮
の
御
方
）
は
、
息
子
で
あ
る
『
山
伏
』
の
死
後
、
二
十
日
あ
ま
り
の
間
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
思
う
に
つ
け
て
も
、
親
子
の
契
り
は
浅
く
な
い
。
中
納
言
は
〔
か
れ
こ
れ
〕
（
中
納
言
の
亡
き
祖
母
と
亡
き
父
）
の
た
め
に
と
、
法
事
も
内
密
で
は
あ
る
が
営
ま
せ
る
。
　
B
詞
6
と
対
応
す
る
B
絵
1
0
で
は
、
画
面
右
の
部
屋
に
、
中
納
言
と
推
定
さ
れ
る
男
性
が
〔
あ
ご
丸
あ
ざ
り
〕
と
対
座
し
、
中
納
言
は
左
手
に
縦
長
の
紙
（
中
納
言
の
和
歌
と
『
山
伏
』
の
辞
世
歌
が
書
ぎ
つ
け
ら
れ
た
紙
で
あ
ろ
う
）
を
持
ち
、
右
手
で
顔
を
お
お
い
涙
を
ぬ
ぐ
・
て
い
る
。
中
央
の
部
屋
で
は
、
か
う
し
・
の
娘
と
芝
ら
れ
・
女
薦
が
〔
御
く
し
げ
殿
〕
（
女
房
）
と
と
も
に
悲
し
げ
に
顔
を
伏
せ
、
ま
だ
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
ら
、
も
う
一
度
お
会
い
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
の
に
と
語
り
、
「
し
く
く
」
泣
い
て
い
る
。
左
の
一
室
で
は
、
四
人
の
女
房
た
ち
が
、
中
納
言
と
あ
ご
丸
阿
閣
梨
が
語
り
合
う
様
子
に
つ
い
て
噂
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
〔
大
輔
が
む
す
め
、
こ
大
輔
殿
、
き
く
し
ゅ
が
は
ら
〕
と
記
さ
れ
た
女
性
が
い
る
。
き
く
し
ゅ
は
、
『
J
巻
』
J
詞
8
に
お
い
て
、
か
う
し
ゅ
と
父
親
違
い
の
姉
妹
と
記
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
き
く
し
ゅ
の
娘
で
あ
っ
て
、
中
宮
と
な
っ
た
か
う
し
ゅ
の
娘
の
も
と
へ
出
仕
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
　
第
六
段
で
は
、
中
納
言
ら
が
探
し
て
い
た
『
山
伏
』
の
行
方
が
よ
う
や
く
つ
き
と
め
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
時
す
で
に
『
山
伏
』
は
こ
の
世
の
人
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
折
、
『
山
伏
』
は
大
徳
に
向
か
っ
て
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
の
道
心
で
は
な
か
っ
た
た
め
か
、
妄
執
が
あ
っ
て
ひ
た
す
ら
後
生
ぼ
か
り
も
思
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
初
瀬
で
の
で
き
事
の
後
は
現
世
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
思
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
語
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
初
瀬
で
の
で
き
事
と
は
、
前
述
し
た
B
詞
1
・
J
絵
1
0
・
J
詞
9
・
J
絵
9
に
お
い
て
、
『
山
伏
』
が
十
数
年
ぶ
り
に
、
偶
然
、
母
・
宮
の
御
方
ら
一
行
と
出
会
っ
た
折
の
こ
と
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
後
継
争
い
に
巻
き
こ
ま
れ
、
心
な
ら
ず
も
山
伏
に
身
を
や
つ
し
な
が
ら
も
、
妄
執
を
め
ぐ
い
去
れ
ず
現
世
に
執
着
し
て
い
た
『
山
伏
』
が
、
一223一
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自
身
の
子
供
た
ち
の
姿
を
垣
間
見
、
自
分
は
山
伏
に
身
を
や
つ
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
息
子
は
太
政
大
臣
家
を
継
ぐ
べ
く
成
長
し
、
遊
女
か
う
し
ゅ
が
生
ん
だ
娘
も
母
（
宮
の
御
方
）
の
も
と
で
大
切
に
育
て
ら
れ
、
物
の
怪
の
予
言
に
よ
れ
ば
国
母
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
行
く
末
頼
も
し
い
状
態
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
現
世
へ
の
執
着
心
を
流
し
去
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
中
納
言
は
、
父
に
あ
た
る
『
山
伏
』
の
死
を
弔
っ
た
の
が
新
僧
正
（
中
納
言
の
異
母
弟
。
『
山
伏
』
の
息
子
）
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
、
何
故
、
『
山
伏
』
と
新
僧
正
が
知
り
合
い
に
な
っ
た
の
か
と
首
を
か
し
げ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
次
に
と
り
あ
げ
る
第
七
段
で
、
新
僧
正
が
『
山
伏
』
と
知
り
合
う
こ
と
犀
な
っ
た
い
き
さ
つ
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
▽
第
七
段
（
B
詞
4
．
B
絵
3
）
　
一
定
の
き
ま
り
が
あ
る
の
で
薄
墨
色
で
あ
る
喪
服
の
色
を
（
表
向
き
に
は
祖
母
・
宮
の
御
方
に
対
し
て
だ
け
の
喪
の
た
め
、
父
親
に
対
し
て
の
場
合
と
比
べ
る
と
薄
い
色
な
の
で
あ
ろ
う
）
、
中
納
言
は
人
知
れ
ず
嘆
か
し
く
思
う
。
深
い
悲
し
み
（
祖
母
と
と
も
に
父
・
『
山
伏
』
を
亡
く
し
た
悲
し
み
）
に
沈
ん
だ
涙
の
色
ば
か
り
が
袖
を
濡
ら
し
て
深
く
染
ま
り
、
か
つ
て
『
山
伏
』
が
、
『
山
伏
』
の
父
・
入
道
太
政
大
臣
の
死
を
悼
ん
で
口
ず
さ
ん
だ
歌
「
露
ほ
さ
ぬ
し
の
ぶ
の
衣
よ
そ
な
が
ら
涙
の
ふ
ち
と
な
り
ぬ
べ
き
か
な
」
（
B
詞
8
に
よ
る
）
の
と
お
り
で
あ
る
の
も
胸
を
う
つ
。
　
間
も
な
く
、
祖
母
・
宮
の
御
方
の
百
日
の
法
要
と
い
う
頃
と
な
り
、
十
二
月
十
日
、
前
も
っ
て
中
納
言
は
小
野
へ
出
か
け
る
。
〔
か
の
そ
う
正
〕
（
B
詞
6
の
〔
新
そ
う
正
〕
と
同
じ
。
か
う
し
ゅ
の
娘
．
中
納
言
の
異
母
弟
。
『
山
伏
』
の
息
子
）
も
比
叡
山
に
戻
っ
た
と
聞
き
、
（
僧
正
が
高
野
で
『
山
伏
』
を
弔
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
『
山
伏
』
と
僧
正
が
ど
の
よ
う
に
し
て
出
会
っ
た
の
か
を
知
る
た
め
に
）
中
納
言
は
比
叡
山
に
登
る
。
中
納
言
は
、
僧
正
が
弔
っ
た
山
伏
の
臨
終
の
有
様
が
知
り
た
い
一224一
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と
尋
ね
る
と
、
僧
正
が
答
え
て
い
う
に
は
、
名
前
は
知
ら
な
い
が
数
年
来
知
り
合
い
だ
っ
た
〔
す
行
じ
ゃ
〕
（
『
山
伏
』
に
あ
た
る
）
が
秋
頃
亡
く
な
り
、
他
に
知
り
合
い
の
人
も
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
の
で
、
気
の
毒
に
思
っ
て
弔
い
の
た
め
に
籠
っ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
を
ど
う
し
て
中
納
言
が
耳
に
し
た
の
か
と
不
思
議
が
る
の
で
、
中
納
言
は
、
や
は
り
僧
正
が
『
山
伏
』
を
弔
っ
た
の
だ
と
思
う
。
さ
ら
に
中
納
言
は
、
そ
の
人
（
『
山
伏
』
）
と
ど
う
し
て
知
り
合
い
に
な
っ
た
の
か
と
尋
ね
る
と
、
僧
正
億
、
自
分
が
ま
だ
童
で
あ
っ
て
こ
の
僧
房
に
い
た
頃
、
天
狗
の
よ
う
な
も
の
に
さ
ら
わ
れ
て
近
江
国
の
山
奥
に
捨
て
置
か
れ
た
の
を
、
こ
の
人
（
『
山
伏
』
）
が
見
つ
け
て
加
持
を
し
て
く
れ
た
た
め
に
息
を
ふ
き
返
し
た
こ
と
、
そ
の
人
（
『
山
伏
』
）
は
何
処
に
も
跡
を
と
ど
め
ま
い
と
思
っ
て
い
た
人
で
、
修
行
の
折
に
出
会
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
な
の
に
前
世
か
ら
の
因
縁
で
も
あ
っ
た
の
か
（
『
山
伏
』
の
）
臨
終
の
時
に
出
会
い
、
高
野
で
亡
く
な
る
の
を
看
と
っ
た
こ
と
な
ど
を
、
泣
き
な
が
ら
あ
り
の
ま
ま
に
語
る
。
中
納
言
は
、
こ
れ
ほ
ど
胸
を
う
つ
こ
と
は
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
と
目
を
み
は
る
ほ
ど
で
（
以
下
、
断
絶
）
　
以
上
が
、
第
七
段
に
あ
た
る
B
詞
4
の
内
容
で
あ
る
。
詞
書
が
途
中
で
切
断
さ
れ
て
い
る
た
め
、
後
半
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
B
詞
4
と
対
応
す
る
B
絵
3
を
参
考
に
後
半
の
内
容
を
推
定
し
て
み
よ
う
。
B
絵
3
で
は
、
中
納
言
と
僧
正
と
思
わ
れ
る
二
人
の
人
物
が
山
寺
の
一
室
に
座
り
、
涙
ぐ
み
な
が
ら
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
。
中
納
言
は
、
幼
い
頃
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
父
の
こ
と
を
語
り
、
僧
正
は
〔
か
の
人
〕
（
父
に
あ
た
る
『
山
伏
』
）
は
居
場
所
も
定
か
で
な
い
の
で
、
修
行
の
折
に
出
会
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
語
る
。
中
納
言
は
、
僧
正
が
『
山
伏
』
と
何
年
も
の
間
知
り
合
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
羨
み
、
中
納
言
自
身
も
『
山
伏
』
と
出
会
い
な
が
ら
（
B
詞
1
．
J
絵
1
0
・
J
詞
9
・
J
絵
9
の
で
き
事
を
ふ
ま
え
る
）
面
影
や
容
貌
も
記
憶
す
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
う
と
語
る
。
僧
正
は
、
か
つ
て
〔
じ
や
け
〕
（
B
詞
5
の
物
の
怪
を
さ
す
）
が
、
（
后
宮
・
中
納
言
と
僧
正
が
父
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
で
あ
る
と
）
告
げ
た
言
葉
は
馬
三
人
が
と
も
に
『
山
伏
』
の
子
供
で
あ
・
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
一225一
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と
納
得
し
た
と
語
る
。
中
納
言
は
僧
正
に
、
「
う
と
く
し
か
る
べ
き
事
に
て
も
候
は
ざ
り
け
る
を
」
（
父
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
で
あ
り
疎
遠
に
す
べ
き
間
柄
で
も
な
い
か
ら
）
と
、
参
内
の
折
に
は
必
ず
立
ち
寄
る
よ
う
に
勧
め
る
。
「
　
右
の
B
絵
3
の
内
容
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
B
詞
4
の
後
半
部
分
は
、
B
詞
5
の
物
の
怪
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
中
納
言
・
后
宮
・
僧
正
が
父
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
ま
た
三
人
の
父
に
あ
た
る
人
物
こ
そ
、
僧
正
が
、
父
と
も
知
ら
ず
に
、
高
野
で
弔
っ
た
『
山
伏
』
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
り
、
三
人
の
兄
弟
の
数
奇
な
運
命
と
親
子
の
契
り
の
深
さ
に
涙
を
流
し
あ
う
と
い
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
七
、
一226一
　
以
上
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
の
一
巻
（
『
B
巻
』
）
の
内
容
に
つ
い
て
、
日
本
に
伝
わ
る
一
巻
（
『
J
巻
』
）
と
連
続
す
る
物
語
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
説
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
私
な
り
に
復
原
を
試
み
た
段
序
に
そ
っ
て
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
こ
の
仮
説
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
何
の
矛
盾
点
も
見
出
せ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
『
B
巻
』
の
物
語
が
『
J
巻
』
の
物
語
と
緊
密
に
関
わ
っ
て
い
る
箇
所
が
随
所
に
う
か
が
え
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
　
そ
の
な
か
で
も
特
に
、
『
B
巻
』
の
物
語
で
初
登
場
す
る
、
桂
川
か
ら
出
て
来
た
霊
験
あ
ら
た
か
な
年
若
い
〔
あ
ら
げ
ん
ざ
〕
が
、
当
初
は
父
の
名
も
素
姓
も
不
明
な
人
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
な
が
ら
も
、
B
詞
5
の
物
の
怪
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
『
J
巻
』
か
ら
登
場
し
て
い
る
か
う
し
ゅ
の
娘
（
『
B
巻
』
の
〔
后
宮
〕
）
や
若
君
（
『
B
巻
』
の
〔
中
納
言
〕
）
と
父
と
同
じ
く
す
る
兄
弟
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
に
至
っ
て
は
、
両
巻
が
連
続
し
て
展
開
す
る
物
語
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
と
い
え
よ
う
。
二
巻
に
渡
る
遊
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女
物
語
の
全
体
像
を
大
ま
か
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
太
政
大
臣
に
は
、
三
人
の
妻
、
宮
の
御
方
（
を
の
工
六
の
宮
の
御
娘
）
・
雌
臥
が
御
方
（
鴎
の
麟
い
眺
の
御
方
）
・
大
納
言
殿
の
御
方
（
源
大
納
言
殿
の
御
方
）
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
男
子
が
い
た
が
、
宮
の
御
方
腹
の
少
将
は
、
太
政
大
臣
の
後
継
争
い
の
さ
な
か
失
踪
し
て
し
ま
う
。
実
は
こ
の
少
将
に
は
、
母
の
姪
に
あ
た
る
女
性
と
の
間
に
生
ま
れ
た
息
子
・
若
君
が
い
た
の
だ
が
、
若
君
の
他
に
、
住
吉
詣
で
の
途
中
で
一
夜
を
過
ご
し
た
遊
女
・
か
う
し
ゅ
が
生
ん
だ
娘
と
、
失
踪
し
出
家
を
の
ぞ
み
な
が
ら
も
安
楽
寺
で
過
ご
し
て
い
た
折
に
、
」
そ
の
寺
の
僧
の
姉
妹
が
宿
し
た
男
子
（
B
詞
2
の
〔
あ
ら
げ
ん
ざ
〕
）
の
二
人
の
子
供
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
は
誕
生
に
際
し
て
父
親
の
名
も
素
姓
も
全
く
不
明
で
あ
る
の
だ
が
、
や
が
て
形
見
の
守
り
の
剣
や
物
の
怪
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
今
は
山
伏
に
身
を
や
つ
し
て
い
る
、
か
つ
て
の
宮
の
御
方
腹
の
少
将
の
子
供
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
て
ゆ
く
。
　
後
継
争
い
の
折
、
我
が
子
を
嫡
子
に
し
た
い
一
念
か
ら
策
謀
し
た
鵡
融
が
御
方
は
、
嫡
子
と
な
り
三
位
の
中
将
に
ま
で
な
っ
た
　
　
　
も
が
さ
も
の
の
庖
瘡
を
病
み
目
ま
で
片
端
と
な
っ
て
亡
く
な
っ
た
息
子
の
あ
と
を
追
う
よ
う
に
、
物
の
報
い
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
亡
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
い
ど
の
く
な
っ
て
し
ま
う
。
大
臣
の
御
方
は
、
死
後
、
物
の
怪
と
な
り
、
失
踪
し
て
山
伏
に
姿
を
変
え
て
い
る
宮
の
御
方
腹
の
か
つ
て
の
少
将
に
対
し
、
自
身
の
罪
を
悔
い
、
山
伏
の
子
孫
が
栄
え
る
だ
ろ
う
と
予
言
す
る
。
物
の
怪
の
予
言
ど
お
り
に
、
三
人
の
子
供
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
中
納
言
・
后
宮
・
僧
正
に
と
出
世
を
し
て
ゆ
く
。
そ
ん
な
栄
達
と
は
裏
腹
に
、
中
納
言
ら
に
は
、
失
踪
し
て
行
方
知
れ
ず
の
父
を
探
し
出
し
た
い
と
い
う
思
い
が
深
い
。
あ
る
折
、
中
納
言
は
、
初
瀬
で
出
会
っ
た
山
伏
に
父
の
面
影
を
見
、
そ
の
山
伏
の
行
方
を
あ
ご
丸
阿
閣
梨
に
頼
ん
で
探
し
て
も
ら
う
が
、
そ
の
行
方
を
つ
き
と
め
た
時
に
は
、
す
で
に
山
伏
は
こ
の
世
の
人
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
中
納
言
が
あ
ご
丸
阿
閣
梨
か
ら
こ
の
話
し
を
知
ら
さ
れ
た
の
は
、
中
納
言
と
か
う
し
ゅ
の
娘
の
育
て
の
親
で
あ
っ
た
、
祖
母
・
宮
の
御
方
の
葬
儀
の
日
で
、
山
伏
の
三
七
日
忌
に
あ
た
る
。
父
と
祖
母
と
が
二
十
日
あ
ま
り
の
間
に
相
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荒
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者
し
ゅ
の
娘
ら
と
父
を
同
じ
く
す
　
祖
母
宮
の
御
方
の
兄
弟
の
娘
が
　
生
ん
だ
子
。
待
従
・
弁
少
将
・
　
中
納
言
と
な
る
。
物
の
怪
の
予
　
言
の
と
お
り
太
政
大
臣
家
を
継
　
ぐ
べ
く
成
長
す
る
。
　
遊
女
か
う
し
ゅ
が
生
ん
だ
子
。
　
春
宮
に
入
内
し
皇
子
二
人
。
皇
　
女
一
人
を
生
む
ゆ
立
后
し
中
宮
　
と
な
り
、
物
の
怪
の
予
言
ど
お
　
り
国
母
へ
の
道
を
歩
む
。
　
灘
躍
…
携
少
将
殿
（
嫡
子
と
な
り
三
位
中
将
に
ま
で
な
る
が
痕
瘡
を
病
み
目
ま
で
片
端
と
な
り
亡
く
な
る
。
）
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次
い
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
り
、
親
子
の
契
り
の
深
さ
に
胸
を
う
た
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
山
伏
の
死
を
、
互
い
に
親
子
と
も
知
ら
ず
に
弔
っ
た
の
が
、
中
納
言
の
腹
違
い
の
弟
、
つ
ま
り
山
伏
の
息
子
に
あ
た
る
僧
正
で
あ
っ
た
と
と
に
、
前
世
か
ら
の
因
縁
の
深
さ
を
思
う
。
父
と
も
知
ら
ず
に
、
山
伏
の
弔
い
の
た
め
に
高
野
に
籠
っ
て
い
た
僧
正
が
横
川
に
戻
っ
て
の
ち
、
中
納
言
は
僧
正
の
も
と
を
尋
ね
、
二
人
が
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
確
め
あ
う
と
と
も
に
、
亡
く
な
っ
た
父
・
山
伏
の
身
の
上
を
語
り
互
い
に
涙
す
る
。
　
な
お
、
第
三
章
に
お
い
て
、
『
J
巻
』
の
物
語
の
内
容
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
男
主
人
公
を
め
ぐ
る
人
物
関
係
を
【
図
皿
】
に
示
し
た
が
、
『
B
巻
』
の
物
語
の
内
容
を
も
踏
ま
え
た
結
果
を
【
図
V
】
と
し
て
示
し
て
お
こ
う
。
八
、
『遊女物語絵巻』試論（伊東）
　
日
本
と
ア
メ
リ
カ
に
伝
わ
る
二
巻
の
な
か
に
は
、
第
六
章
【
図
W
】
の
復
原
案
に
示
し
た
よ
う
に
、
対
応
す
る
詞
の
み
と
め
ら
れ
な
い
絵
が
六
画
あ
る
。
本
来
の
『
遊
女
物
語
絵
巻
』
は
、
そ
れ
ら
の
六
画
と
対
応
す
る
詞
六
段
を
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
他
に
も
、
長
い
年
月
の
間
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
詞
や
絵
が
含
ま
れ
て
い
た
蓋
然
性
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
存
す
る
二
巻
の
絵
巻
を
も
と
に
こ
う
し
て
捉
え
て
き
た
遊
女
物
語
の
全
体
像
と
、
本
来
の
遊
女
物
語
と
は
大
筋
に
お
い
て
大
差
な
い
と
考
え
る
。
最
後
に
、
参
考
と
し
て
こ
れ
ら
の
絵
六
画
の
内
容
を
簡
単
に
記
し
て
お
く
。
▼
J
絵
1
2
　
〔
こ
宮
〕
（
『
山
伏
』
の
母
．
宮
の
御
方
の
父
か
）
ゆ
か
り
の
山
荘
（
あ
る
い
は
山
寺
）
で
法
事
を
営
ん
で
い
る
。
〔
こ
宮
の
三
条
殿
〕
と
い
う
呼
称
の
僧
と
宮
の
御
方
が
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
。
宮
の
御
方
は
、
出
家
を
望
み
な
が
ら
竜
思
い
立
て
ず
に
い
る
こ
と
な
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ど
を
語
る
が
、
彼
女
の
話
し
に
よ
っ
て
、
か
う
し
ゅ
の
娘
が
女
御
と
な
り
、
皇
子
た
ち
が
続
い
て
誕
生
し
て
い
る
こ
と
、
若
君
（『
R
伏
』
の
息
子
）
は
中
納
言
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
左
端
の
一
室
で
は
、
中
納
言
と
思
わ
れ
る
男
性
が
も
う
一
人
の
直
衣
姿
の
男
性
と
対
座
し
、
先
年
、
初
瀬
で
中
納
言
ら
の
父
で
あ
る
ら
し
い
『
山
伏
』
と
出
会
っ
た
が
行
方
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
山
伏
た
ち
に
〔
さ
る
人
〕
（
『
山
伏
』
）
と
出
会
っ
た
な
ら
居
場
所
を
知
ら
せ
よ
と
頼
ん
だ
が
、
そ
の
後
ぱ
っ
た
り
と
見
か
け
な
い
ら
し
い
こ
と
、
物
の
怪
の
言
葉
（
J
詞
9
の
を
ふ
ま
え
る
）
が
今
に
な
っ
て
一
つ
一
つ
思
い
当
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
語
る
。
　
こ
の
J
絵
1
2
は
、
か
な
り
長
い
画
面
と
な
っ
て
い
る
が
、
画
面
左
の
前
栽
の
草
木
・
遣
水
な
ど
が
輪
郭
線
し
か
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
未
完
成
の
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
『
J
巻
』
の
巻
末
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
内
容
の
上
か
ら
本
来
の
位
置
を
推
定
す
る
と
、
か
う
し
ゆ
の
娘
が
二
人
の
皇
子
を
生
ん
だ
と
い
う
叙
述
が
み
、
兄
る
こ
と
か
ら
、
B
詞
3
（
か
う
し
ゅ
の
娘
が
女
御
と
し
て
春
宮
に
入
内
し
続
い
て
二
人
の
皇
子
が
生
ま
れ
る
）
以
降
、
か
う
し
ゅ
の
娘
が
皇
女
を
生
ん
だ
こ
と
は
述
ぺ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
B
詞
5
（
か
う
し
ゅ
の
娘
が
女
皇
子
を
生
む
）
以
前
に
位
置
す
る
と
考
、
兄
ら
れ
る
。
▼
F
絵
1
　
遊
女
屋
に
遊
女
が
八
人
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
数
人
は
簾
こ
し
に
外
の
様
子
を
の
ぞ
い
て
い
る
が
、
か
う
し
ゅ
は
柱
に
隠
れ
る
よ
う
に
外
を
見
や
っ
て
い
る
。
部
屋
の
中
央
で
は
、
き
く
し
ゅ
が
鼓
を
打
ち
、
他
の
遊
女
た
ち
と
歌
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
、
か
う
し
ゅ
の
〔
に
し
き
の
ま
ぼ
り
〕
（
J
詞
2
に
お
い
て
、
若
き
人
が
形
見
と
し
て
か
う
し
ゅ
に
残
し
た
、
錦
の
袋
に
入
っ
た
守
り
の
剣
の
こ
と
）
を
話
題
と
し
、
か
う
し
ゅ
に
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
る
夢
を
見
た
、
正
夢
で
は
、
な
ど
と
語
っ
て
い
る
。
遊
女
屋
の
戸
口
で
は
・
宿
を
と
り
た
い
と
や
・
て
来
た
旅
の
男
に
・
〔
長
し
・
〕
（
薯
の
馳
）
が
〔
か
め
・
そ
〕
と
い
う
名
の
女
の
子
を
取
り
継
ぎ
と
し
て
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
折
で
す
と
伝
え
る
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
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か
う
し
ゅ
の
妊
娠
を
、
誰
も
が
ま
だ
知
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
形
見
の
剣
を
も
ら
っ
た
J
詞
2
以
降
、
J
詞
3
（
か
う
し
ゅ
が
妊
娠
五
ケ
月
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
）
以
前
に
位
置
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
▼
B
絵
1
　
画
面
左
に
は
月
が
描
か
れ
、
中
央
の
山
寺
の
入
口
の
よ
う
な
所
で
、
笛
の
音
を
耳
に
し
た
貴
族
の
女
性
が
、
ど
の
よ
う
な
人
が
吹
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
心
細
げ
な
月
を
〔
人
〕
も
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
尼
君
に
語
る
。
尼
君
は
、
画
面
左
端
の
山
伏
に
、
笛
を
吹
い
て
い
る
の
は
誰
か
と
尋
ね
る
が
、
山
伏
は
存
じ
ま
せ
ん
と
答
え
る
。
そ
の
貴
族
の
女
性
は
、
山
伏
に
物
な
つ
か
し
さ
を
感
じ
て
お
り
、
か
う
し
ゅ
の
娘
が
、
笛
を
吹
く
山
伏
に
父
の
面
影
を
見
た
場
面
か
と
も
想
像
さ
れ
る
が
定
か
で
な
い
。
▼
B
絵
2
　
B
絵
1
と
同
様
、
山
寺
と
思
わ
れ
る
場
面
で
、
屋
外
に
僧
兵
と
推
定
さ
れ
る
人
物
が
三
人
、
屋
内
に
尼
二
人
が
描
か
れ
、
い
ず
れ
の
人
た
ち
も
笛
の
音
の
こ
と
を
話
題
と
し
て
い
る
が
、
画
中
の
書
き
入
れ
も
少
な
く
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
面
を
描
い
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
▼
B
絵
4
　
宮
中
の
一
室
（
春
宮
の
女
御
で
あ
る
か
う
し
ゅ
の
娘
の
住
む
麗
景
殿
か
）
で
、
か
う
し
ゅ
の
娘
と
中
納
言
と
推
定
さ
れ
る
二
人
の
人
物
が
、
几
帳
を
隔
て
て
対
座
し
て
い
る
。
か
う
し
ゅ
の
娘
の
右
側
に
は
、
も
う
一
人
直
衣
姿
の
男
性
が
座
り
、
そ
の
部
屋
を
と
り
囲
む
よ
う
に
三
人
の
女
房
が
ひ
か
え
て
い
る
。
か
う
し
ゅ
の
娘
は
、
両
親
の
は
か
な
い
身
の
上
を
思
う
と
、
現
在
の
自
分
の
身
の
上
は
想
像
以
上
で
あ
る
と
思
う
も
の
の
、
〔
あ
は
れ
に
み
し
人
〕
（
B
詞
1
・
J
詞
9
に
見
え
る
、
初
瀬
で
出
会
っ
た
、
父
に
あ
た
る
『
山
伏
』
を
さ
す
か
）
が
時
々
で
も
立
ち
寄
る
に
違
い
な
い
山
里
な
ど
で
勤
行
に
励
ん
で
、
そ
の
人
を
待
つ
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ど
ん
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な
に
う
れ
し
い
こ
と
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
女
房
た
ち
は
、
か
う
し
ゅ
の
娘
も
中
納
言
も
こ
の
上
な
き
身
の
上
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
中
納
言
も
い
つ
も
物
思
い
に
ふ
け
り
涙
ぐ
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
、
「
ゑ
物
が
た
り
」
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
人
知
れ
ず
嘆
か
し
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
行
方
知
れ
ず
の
親
の
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
昔
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
こ
れ
ほ
ど
お
思
い
に
な
b
て
い
る
と
は
な
ど
と
語
り
合
っ
て
い
る
。
　
初
瀬
に
お
い
て
、
『
山
伏
』
と
そ
の
子
供
た
ち
に
あ
た
る
か
う
し
ゅ
の
娘
・
中
納
言
（
当
時
の
弁
少
将
）
と
が
出
会
っ
た
B
詞
1
．
J
詞
9
の
後
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か
う
し
ゅ
の
娘
も
中
納
言
も
、
ま
だ
『
山
伏
』
の
行
方
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
B
詞
8
（
探
し
て
い
た
『
山
伏
』
が
高
野
で
亡
く
な
っ
た
人
物
で
あ
る
と
判
明
す
る
）
よ
り
前
に
位
置
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。
▼
B
絵
7
　
画
面
上
方
に
、
満
月
の
か
か
っ
た
山
並
み
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
面
に
霧
が
立
ち
こ
め
、
右
下
に
鐘
つ
き
堂
と
尼
二
人
．
僧
一
人
が
描
か
れ
、
鐘
の
音
に
つ
い
て
「
後
夜
」
で
あ
ろ
う
か
、
「
は
や
農
朝
」
で
あ
ろ
う
と
話
し
て
い
る
。
左
下
に
は
、
霧
か
ら
の
ぞ
く
よ
う
に
お
堂
の
下
方
が
描
か
れ
、
「
南
あ
み
だ
仏
」
「
夢
か
ら
う
つ
つ
か
ら
」
と
お
堂
の
中
の
人
が
口
に
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
場
面
を
描
い
た
も
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
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1
）
　
楢
崎
論
文
に
は
、
執
筆
当
時
、
本
絵
巻
が
二
巻
で
あ
っ
た
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
．
い
が
、
現
在
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
に
蔵
せ
ら
れ
て
　
　
い
る
二
巻
の
両
方
を
楢
崎
氏
自
身
が
目
に
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
論
文
中
の
記
述
や
、
論
文
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
白
描
の
4
枚
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写
真
（
所
蔵
の
内
訳
は
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
蔵
2
枚
く
B
絵
4
・
B
絵
5
の
一
部
分
V
・
日
本
の
個
人
蔵
1
枚
く
J
絵
6
V
・
プ
リ
ア
　
　
美
術
館
蔵
1
枚
〈
F
絵
1
＞
）
が
、
両
巻
に
お
よ
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
推
定
で
き
る
。
（
2
）
　
宮
次
男
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ソ
美
術
館
か
ら
郵
送
さ
れ
た
、
遊
女
物
語
絵
巻
の
調
書
の
記
載
に
よ
る
。
（
・
）
梁
塵
秘
抄
・
雑
法
文
歌
、
一
九
一
「
裟
羅
や
麓
の
概
の
譜
帰
る
と
人
に
は
見
え
・
か
ど
籍
山
の
山
の
端
に
月
は
の
ど
け
　
　
く
照
ら
す
め
り
」
（
岩
波
古
典
文
学
大
系
「
和
漢
朗
詠
集
・
梁
塵
秘
抄
」
）
を
さ
す
。
（
4
）
J
絵
6
の
書
き
入
れ
の
な
か
で
は
、
「
わ
う
生
雲
」
「
し
雲
」
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
・
い
ず
れ
も
・
念
仏
の
行
者
の
臨
楚
二
＋
五
　
　
菩
薩
が
来
迎
す
る
時
、
そ
れ
に
乗
っ
て
現
わ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
、
紫
色
の
め
で
た
い
雲
を
さ
す
。
な
お
、
J
絵
6
に
は
、
臨
終
に
　
　
際
し
て
両
手
を
合
わ
せ
「
な
む
あ
み
だ
仏
」
と
唱
え
る
か
う
し
ゅ
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
（
5
）
　
か
う
し
ゅ
は
、
長
者
の
娘
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
実
の
娘
で
あ
る
の
か
は
断
定
で
き
な
い
。
な
お
長
者
は
、
J
詞
7
に
お
い
て
も
、
　
　
か
う
し
ゅ
が
生
ん
だ
女
の
子
を
〔
む
ま
ご
〕
と
称
し
て
い
る
が
、
実
の
孫
と
は
断
定
で
き
な
い
。
（
6
）
註
（
5
）
参
照
。
（
7
）
　
こ
の
大
輔
の
姉
妹
の
侍
従
は
、
J
詞
8
と
対
応
す
る
J
絵
8
に
お
い
て
〔
侍
従
の
め
の
と
〕
記
さ
れ
て
お
り
、
か
う
し
ゅ
の
娘
の
乳
母
　
　
役
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
馬
J
詞
9
・
J
絵
9
・
工
絵
1
0
に
も
登
場
し
、
か
う
し
ゅ
の
娘
と
行
動
を
と
も
に
　
　
し
て
い
る
。
（
8
）
　
山
伏
に
孫
娘
の
加
持
祈
濤
を
依
頼
す
る
叙
述
は
、
J
詞
9
と
対
応
す
る
J
絵
9
の
書
き
入
れ
の
な
か
に
み
と
め
ら
れ
る
。
（
9
）
　
」
詞
9
と
J
絵
9
は
対
応
関
係
に
あ
り
、
共
に
物
の
怪
が
登
場
し
、
山
伏
の
子
孫
が
栄
え
姫
君
が
国
母
と
な
る
こ
と
を
予
言
し
て
い
る
　
　
が
、
，
「
家
を
も
つ
ぎ
」
と
い
う
予
言
は
J
絵
9
の
書
き
入
れ
に
ょ
る
。
但
し
、
主
語
は
省
略
さ
れ
て
お
り
「
若
君
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
。
（
1
0
）
　
J
詞
1
1
と
対
応
す
る
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
蔵
C
絵
1
で
は
、
か
う
し
ゅ
の
娘
に
つ
い
て
「
女
御
ま
い
り
」
で
は
な
く
「
宮
人
ま
ひ
　
　
グ
と
か
や
」
と
噂
し
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
は
、
か
う
し
・
の
娘
が
一
品
宮
へ
参
る
と
い
う
こ
と
は
・
か
な
ら
ず
し
も
入
内
を
意
味
し
な
　
　
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
や
が
て
一
品
宮
（
春
宮
）
の
女
御
と
な
り
、
国
母
へ
の
道
を
歩
み
出
す
た
め
の
ワ
ン
ス
テ
ッ
プ
と
　
　
見
な
す
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
（
1
1
）
　
本
絵
巻
に
は
、
長
者
と
推
定
さ
れ
る
人
物
は
、
こ
の
例
の
他
に
は
7
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
人
物
名
が
明
記
さ
れ
て
い
　
　
る
も
の
は
3
例
で
、
内
訳
は
「
長
ざ
」
1
例
・
「
長
し
ゅ
」
1
例
・
「
長
し
ゃ
・
ち
や
う
し
ゅ
」
1
例
で
あ
る
。
表
記
に
ゆ
れ
が
あ
る
も
の
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の
、
こ
れ
ら
7
例
の
長
者
と
推
定
さ
れ
る
女
性
は
、
遊
女
た
ち
が
垂
髪
で
あ
る
の
に
対
し
、
束
髪
．
ち
ぢ
れ
髪
（
J
絵
1
の
「
長
ざ
」
と
　
　
記
さ
れ
た
1
例
の
み
、
ち
ぢ
れ
髪
と
は
っ
き
り
見
分
け
に
く
い
）
と
い
う
特
徴
あ
る
姿
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
J
絵
4
の
場
合
も
、
束
髪
　
　
・
ち
ぢ
れ
髪
と
み
な
さ
れ
、
「
長
し
ゅ
」
は
「
長
し
ゃ
」
の
誤
写
で
あ
り
、
同
一
人
物
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
（
1
2
）
　
〔
弁
中
納
言
〕
と
い
う
呼
称
は
不
審
で
あ
る
が
、
物
語
の
内
容
か
ら
『
山
伏
』
の
子
息
を
さ
す
と
考
、
κ
ら
れ
る
。
「
弁
中
納
言
」
の
用
例
　
　
は
、
『
B
巻
』
第
二
段
の
B
詞
2
と
そ
れ
に
対
応
す
る
B
絵
5
に
集
中
し
て
三
例
見
出
さ
れ
る
の
み
で
、
『
B
巻
』
第
一
段
の
B
詞
1
で
は
　
　
〔
弁
〕
（
J
絵
9
「
弁
少
将
」
と
同
じ
）
と
呼
ば
れ
、
『
B
巻
』
第
三
段
の
B
詞
3
で
は
〔
新
中
納
言
〕
〔
中
納
言
〕
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
　
　
か
ら
、
〔
弁
中
納
言
〕
と
は
、
「
（
以
前
）
弁
で
あ
っ
た
（
現
在
の
）
中
納
言
」
の
暇
で
あ
り
、
も
と
弁
少
将
、
あ
る
い
は
も
と
弁
官
で
あ
　
　
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
注
記
的
呼
称
か
と
推
測
さ
れ
る
。
（
1
3
）
　
〔
新
中
納
言
〕
は
『
B
巻
』
第
三
段
の
B
詞
3
に
一
例
み
と
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
〔
権
中
納
言
〕
〔
中
納
言
〕
は
、
い
ず
れ
も
『
山
　
　
伏
』
の
子
息
で
あ
る
か
つ
て
の
若
君
の
呼
称
と
し
て
、
第
三
段
以
降
併
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
山
伏
』
の
子
息
は
、
新
し
く
中
納
言
　
　
に
な
る
に
あ
た
っ
て
、
正
官
で
は
な
く
「
権
官
」
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
〔
新
中
納
言
〕
〔
中
納
言
〕
〔
権
中
納
言
〕
は
す
ぺ
　
　
て
同
一
人
物
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
（
1
4
）
　
B
絵
9
に
は
、
直
衣
姿
の
男
性
が
描
か
れ
、
そ
の
傍
ら
に
〔
権
中
納
言
大
夫
〕
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
大
夫
」
と
あ
る
の
は
不
審
。
　
　
〔
権
中
納
言
〕
と
同
一
と
み
な
せ
る
な
ら
ば
、
『
山
伏
』
の
息
子
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。
（
1
5
）
　
か
う
し
ゅ
の
娘
と
推
定
さ
れ
る
女
性
は
掛
け
帯
を
し
て
い
る
が
、
亡
き
祖
母
の
服
喪
中
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
、
兄
ら
れ
る
。
（
1
6
）
　
註
（
1
1
）
参
照
。
一234一
付
　
記
　
本
稿
は
、
一
九
八
六
年
（
昭
和
六
一
年
）
に
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
科
哲
学
専
攻
修
士
課
程
に
留
学
し
て
い
た
バ
ー
バ
リ
ソ
・
リ
ッ
チ
女
史
と
の
共
同
研
究
に
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
女
は
美
術
史
の
観
点
か
ら
、
私
は
国
文
学
の
観
点
か
ら
研
究
を
進
め
る
計
画
で
は
じ
め
た
が
、
彼
女
の
研
究
成
果
は
、
す
で
に
一
九
八
七
年
修
士
論
文
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
同
年
四
月
に
行
な
わ
れ
た
古
代
中
世
絵
画
史
研
究
会
に
お
い
て
、
口
頭
で
の
発
表
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
リ
ッ
チ
女
史
は
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ソ
美
術
館
で
偶
然
こ
の
絵
巻
を
目
に
し
て
興
味
を
抱
き
、
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
選
ん
だ
そ
う
だ
が
、
彼
女
に
こ
の
研
究
を
す
す
め
て
下
さ
っ
た
の
は
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
で
彼
女
と
と
も
に
こ
の
絵
巻
を
目
に
さ
れ
た
学
習
院
大
学
哲
学
科
教
授
小
林
忠
先
生
と
お
聞
ぎ
し
て
い
る
。
本
稿
の
ぎ
っ
か
け
を
与
え
て
下
さ
っ
た
リ
ッ
チ
女
史
と
、
種
々
ご
助
言
い
た
だ
き
絵
巻
の
写
真
の
入
手
に
際
し
て
お
力
添
え
下
さ
っ
た
小
林
先
生
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
の
ロ
バ
ー
ト
．
モ
ー
ゼ
博
士
な
ら
び
に
フ
ロ
ー
ラ
・
A
・
ウ
ォ
ル
タ
i
女
史
に
も
お
世
話
に
な
っ
た
。
感
謝
申
し
上
げ
る
。
（
人
文
科
学
研
究
科
　
博
士
課
程
修
了
　
国
文
学
専
攻
）
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